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La educación se ve enfrentada a una dinámica que le exige incorporar el uso de las 
TIC en el desarrollo de la actividad docente en el aula. Esta necesidad implica una innovación 
en las prácticas de aula para la apropiación de las TIC como herramientas facilitadoras de las 
mismas. Para abordar la realidad propuesta se adelantó un estudio de caso en la I.E.D. 
Colegio Rural Quiba Alta que preguntaba ¿Cómo gestionar el uso de recursos TIC como 
herramientas facilitadores en las prácticas del aula de los docentes del ciclo uno del Colegio 
Rural Quiba Alta?. La institución intervenida se encuentra ubicada en la zona rural de la 
localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá D.C.,  
El objetivo planteado estableció diseñar una propuesta de gestión educativa, para la 
incorporación de recursos TIC como herramientas facilitadoras en el desarrollo de las 
prácticas de aula. El estudio realizado es de corte mixto y corresponde a una investigación de 
acción participativa, acoge el modelo de gestión de la Fundación Europea para la Gestión de 
la Calidad (EFQM) en la elaboración de la propuesta de gestión educativa. Los datos tomados 
de la población intervenida antes y después de la experiencia realizada, son reunidos por 
medio de encuestas y entrevistas semiestructuradas, practicadas a docentes del ciclo uno. La 
aplicación de estos instrumentos permitió la validación de los resultados obtenidos bajo tres 
perspectivas, la importancia dada por los docentes a las TIC, su formación en TIC y el uso de 
los recursos TIC.  
El capítulo uno contiene el marco teórico conceptual y legal.  En este apartado se 
contextualizan tres categorías que son las gestión, las TIC en la educación y la gestión del uso 
de las TIC en las prácticas de aula en el ciclo uno del I.E.C. Colegio Rural Quiba Alta. Para 
la primera se conceptualiza con el autor Juan Casassus y seguido la gestión educativa con el 
mismo autor y complementado por Pilar Pozner. En cuanto a los modelos de gestión se toma 
como referencia el modelo EFQM, debido a sus características y modelo incorporado por la 
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institución desde el año 2009, del cual se tomarán  sus principios para la descripción de la 
propuesta y su matriz REDER (resultados, enfoque, despliegue y evaluación de resultados) 
para su respectiva evaluación. La segunda categoría proporciona todo sobre las TIC en la 
educación, para dicha conceptualización se toman como referencia la implementación de las 
TIC en el sector rural por Neira Piñero, el uso de las TIC en el aula por Willem Pelgraw y 
Law, las herramientas TIC por Álvaro Galvis Panqueva y las didácticas en torno a las TIC 
por Herrara Batista y Bravo Reyes. Luego, se encuentra el modelo de gestión EFQM en la 
I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta y estado de las TIC vista desde tres categorías, la 
importancias de las TIC, la formación en TIC y el uso de las TIC en los docentes del ciclo 
uno. Finalmente, presenta el marco legal internacional y el nacional en tres aspectos, la 
normatividad de la implantación del uso de las TIC, normatividad de la adquisición de los 
recursos TIC y normatividad del modelo de gestión EFQM en Colombia. 
El capítulo dos describe la propuesta, Gestión del uso de recursos TIC en las 
prácticas de aula en los docentes del ciclo uno de la I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta, a 
través del modelo de gestión E-FQM.  Para garantizar la validez y eficacia de la propuesta, 
se adopta el modelo de gestión de Calidad de E FQM, teniendo en cuenta que parte de una 
meta a la cual se pretende llegar, da claridad en el proceso por medio del enfoque, permite 
una evaluación precisa de todos los procesos desarrollados, y entrega resultados puntuales 
para plantear estrategias de fortalecimiento de los mismos y realizar planes de mejora. A su 
vez asegura el sostenimiento de la propuesta, ya que la institución ha venido trabajando bajo 
este modelo de gestión, lo que hace que todos los procesos estén estratégicamente vinculados 
entre sí 
Se concluye que la incorporación de las TIC no se trata solo de la adquisición de 
recursos o de formación, debe partir de una política institucional, bajo un seguimiento 
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continuo que permita constantes planes de mejora, replanteando la labor del docente frente al 
uso de las TIC, válidos para apoyar la mejora del aprendizaje en el sector rural. 
Esta propuesta tiene como visión servir de referencia a instituciones rurales que 
deseen implementar este tipo de recursos, por ello se presentó al V Congreso Nacional del 
Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología – EDUCYT, para la cual fue aprobada en el tipo 
de comunicación oral y seleccionada para ser publicada en las memorias del congreso. 
Palabras claves: gestión educativa, recursos TIC y prácticas de aula.            
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La dinámica en la que se halla inmersa la educación, hoy por hoy, también la enfrenta 
a los retos que proponen a pasos agigantados la tecnología y la ciencia, donde entra el uso de 
las TIC, UNESCO (2014). 
      Surge entonces, sobre la inquietud frente a las oportunidades que brinda este 
fenómeno a la educación y qué oportunidades se dan por la sociedad al asumir de una manera 
asertiva y competente estos nuevos retos. 
La sociedad es influenciada por las nuevas tecnologías, la globalización, nuevos 
lenguajes y dinámicas sociales, que afectan la educación del siglo XXI (Area, 2005), autores 
como Lozano (2011), anexan que no se trata de aprender a usar la tecnología para este 
enfrentamiento si no que se debe aprender con la tecnología y permear los centros educativos, 
sus dinámicas institucionales y los procesos pedagógicos. Al incrementarse el acceso a la 
información y la tecnología, definitivamente los procesos de enseñanza deben ser 
transformados. 
Los ambientes basados en las TIC no se pueden desconocer en la nueva era educativa, 
anexo a lo expuesto anteriormente, hacen que los educandos tomen una mejor actitud frente a 
su labor educativa, de igual forma fortalece las capacidades cognitivas de análisis y de 
síntesis, la autoestima mejora al sentirse cómodo en la búsqueda de un proyecto de vida. 
(Benavidez y Pedró, 2007) y en busca de esta inclusión de las TIC se ha n generado estudios 
que transciendan lo tradicional pero han logrado generalizarse. (De Pablos, Colás y González, 
2010). 
      De cierta manera, se han venido generando cambios que han abierto una serie de 
oportunidades, haciéndonos agentes más atentos a nuestra innovación pedagógica y donde el 
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docente se debe apropiar de este tipo de tecnología, más que la disponibilidad, como lo han 
demostrado estudios de la (UNESCO, 2006): 
Hay también un problema de actitud básica y de visión tradicional de la enseñanza, 
configurado en una verdadera resistencia a su uso. Probablemente las resistencias al uso de las 
TIC en la escuela forman parte de las resistencias a las innovaciones en general. (Pg.38). 
 
      El mismo documento nos habla sobre la resistencia al uso de la tecnología así se 
cuente con ella, algunos programas nacionales de evaluación como el BECTA (2000) 
encuentran que aún en casos en que los profesores han sido capacitados y la escuela tiene 
infraestructura, los profesores no están convencidos de la utilidad de usar las TIC en el aula. 
      Programas de formación docente, que pretenden mejorar el uso de las TIC en el aula, 
como lo revela la investigación de la UNESCO. (2004), se ven limitados ya que al poner en 
práctica dichos conocimientos, es donde se presentan las dificultades, si no se cuenta con un 
apoyo adicional.  
      Ante la innovación curricular con la integración de las TIC algunos autores se atreven 
a organizar fases para la implantación de las TIC, las cuales serían, la primera  de 
sensibilización, luego proyectos colaborativos y por último estrategias innovadoras, lo que 
daría como resultado el logro de procesos de reflexión y análisis de las prácticas usando las 
TIC, y el diseño de propuestas alternativas en el aula, proyectando a los docentes aun 
ambiente de mejora, autonomía y creatividad, también un intercambio significativo de 
experiencias (Fernández, Calvo Salvador 2013). 
      Organizaciones como la IIPE- UNESCO, entre el 2003 y 2006, sede Regional Buenos 
Aires, participó como coordinador regional de un consorcio internacional que llevó a cabo el 
proyecto de cooperación @lis-INTEGRA. Dicho proyecto se realizó en tres fases, una cada 
año, donde la primera se trataba de la creación de proyectos con la inclusión de TIC en 
pedagógicos  y  administrativos en cada institución, para el segundo año se creó una red para 
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compartir experiencias entre los participantes y para el año final, se multiplicaron las 
experiencias a muchas más instituciones.  
      La UNESCO, organismo especializado de las Naciones Unidas, fundado el 16 de 
noviembre de 1945, cuyo objetivo  era de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo 
mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones, entre el 2003 y 2006, 
participó en el proyecto INTEGRA,  para la incorporación de las TIC en América Latina, de 
donde salieron dos publicaciones para compartir esta experiencia productiva en la integración 
de TIC y la educación; una es “Herramientas para la gestión de proyectos educativos con 
TIC” y “Desarrollo de recursos para proyectos educativos con TIC”,  que brindan 
herramientas para la innovación de proyectos, el proceso de planeación, análisis, diseño,  
implementación, seguimiento, evaluación, conceptos de evaluación y seguimiento, la 
diversidad de contenidos educativos y sus parámetros y finalmente la infraestructura y 
recursos en TIC. 
      Este trabajo se realizó a partir de una red de Centros de Innovación (CEDEL) en los 
países de Uruguay, Argentina y Chile, entre sus directivos, docentes, estudiantes, personal 
técnico. Este proyecto se hizo en tres fases, cada una con un año de duración, la primera 
implementación de las TIC la segunda compartir experiencias entre los centros y la tercera 
compartir las experiencias a las otras instituciones y lograr su sostenibilidad. 
      Dentro de estos documentos presentados por la UNESCO (2003-2006), hace una 
presentación de la situación en que se encuentran las instituciones, cuando van a integrar las 
TIC: 
La integración de las TIC en las escuelas no es un simple proceso lineal, con un principio 
claro, un desarrollo y un final. Cada institución necesita analizar su posición actual en 
términos de integración de las TIC y desarrollar un plan que le permita avanzar en la siguiente 
etapa. Incluso las escuelas con una larga historia de integración en TIC pueden descubrir que 
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están depurando y mejorando de manera constante la manera en que utilizan la tecnología. 
(pg. 15). 
 
      A esto añade que cuando una escuela empieza el proceso, generalmente, empieza con 
la capacitación aislada del proceso escolar en los estudiantes, dejando de lado el proyecto 
curricular. También se cae muy a menudo en la adquisición de equipos, nuevos software y 
hardware, sin tener la planeación para su uso, acción que es posterior al hecho, UNESCO 
afirma: “… los planes de TIC deberían incluir objetivos y estrategias para asegurar que se 
adquiera la tecnología (…) apropiada”(pg. 16). 
      En el documento la UNESCO presenta un matriz con los temas a considerar a la hora 
de hacer la implementación de las TIC en el plan escolar: 
 Gestión y planificación 
 Las TIC y el desarrollo curricular 
 Desarrollo profesional de los docentes 
 Cultura escolar en la materia de TIC 
 Recursos e infraestructura de TIC (pg. 16) 
      También, La OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) y la UNESCO, en este 
mismo marco crea en 2004, el SITEAL, (Sistema de Información de Tendencias Educativas en 
América Latina), cuyo objetivo es dar información sobre dinámicas sociales y educativas en 
América Latina. 
      La OEI  promueve experiencias a nivel regional que permita facilitar el proceso de 
incorporación de las TIC en la educación, crea el Instituto Iberoamericano de TIC y educación, 
(IBERTIC. 2010),donde se inscriben las metas educativas para el 2021,  cuyo objetivo central 
es “promover la cooperación técnica destinada a fortalecer la integración de las TIC en el 
espacio educativo a través de la variedad de estrategias de trabajo y de convergencia de 
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diversos actores y nacionales “, lo que aportaría de forma significativa a la construcción  de 
estrategias para el uso y la incorporación de las TIC. (IIPE-UNESCO, OEI. 2014). 
      De aquí empiezan a generarse políticas para la implementación de las TIC en los 
diferentes países latinoamericanos como RELPE (Red Latinoamérica de Portales Educativo) 
en el 2004, fue una unión de estados latinoamericanos y en el 2012 aparece el programa TIC y 
la educación básica latinoamericana,  Este programa comprende actividades referidas a dos 
ejes de análisis fundamentales: la gestión de las políticas de las TIC y  su integración  en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas de nivel primario y secundario. 
      Ya a nivel de cada país se generan estrategias como MI PC (mi próxima 
computadora), en el 2005 en Argentina, el programa tenía como objetivo, facilitar la 
adquisición de computadoras nuevas y actualizadas a través de un plan de financiación que 
fuera accesible para todos los argentinos; en el 2007, en Uruguay aparece El Plan Ceibal, tenía 
como propósito  realizar estudios, evaluaciones y acciones, necesarios para proporcionar un 
computador portátil a cada estudiante y maestros de la escuela pública, junto con la 
capacitación a docentes en el uso de dicha herramienta, promoviendo  la elaboración de 
propuestas educativas en TIC; en el 2009 en Paraguay se da el MECP, que fue un programa 
dedicado a la formación docente, para esta misma época en  Brasil,  el Ministerio de 
Comunicaciones encargado de la inclusión digital de los ciudadanos. El GESAC (Gobierno 
Electrónico. Servicio de Atención al Ciudadano) abre telecentros gratuitos en zonas pobres a 
través de programas de “inclusión digital y ciudadanía” e implementa programas focalizados 
que promueven el uso de las nuevas tecnologías en poblaciones aborígenes, rurales, favelas. En 
el 2015, Argentina con el programa PNIDE, busca focalizarse en procesos innovadores en las 
instituciones educativas a partir de integrar las TIC en la gestión y en los procesos de 
enseñanza. Es en este contexto que se articula con el fortalecimiento de la enseñanza de la 
educación secundaria, educación inclusiva y el Programa Nacional de Formación Docente.  
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El Ministerio de Educación Nacional (2013) publica “Competencias para el desarrollo 
profesional docente TIC”   de la colección de Sistema Nacional de Innovación Educativa en 
el uso de las TIC, nos proporciona un marco de referencia acerca de las Políticas de 
Innovación en Colombia, ¿Cómo se define la innovación en educación?, ¿Cuál es el papel de 
las TIC en la innovación educativa?, ¿Cuáles son las tendencias en formación para la 
innovación educativa? A su vez nos hace referencia a los principios basados en la innovación, 
(pertinente, práctico, situado, colaborativo), y da una definición de las competencias que 
deben desarrollar los docentes dentro del contexto específico de la innovación educativa con 
uso de TIC (tecnológica, comunitaria, pedagógica, de gestión y educativa). 
      Toda la proliferación y adquisición de recursos TIC en los centros educativos, además 
de la políticas públicas que las rigen, han acercado a los docentes a este tipo de tecnologías, 
el dilema sigue siendo en saber cómo se logra que sean usados dentro de los procesos 
pedagógicos, dejando a su paso proyectos innovadores y la apropiación de las TIC por parte 
de los docentes. 
      Así mismo, el Ministerio de Educación de Colombia, con el plan decenal que viene 
ejecutado desde el 2006 y planeado hasta el 2016, cuyos objetivos específicos en cuanto a la 
incorporación de las TIC, son:  
…promover procesos investigativos que propendan por la innovación educativa para 
darle sentido a las TIC desde una constante construcción de las nuevas formas de ser y 
de estar del aprendiz, e incorporar el uso de las TIC como eje transversal para 
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos. 
(pg. 1) 
      Y donde reconoce la importancia de la educación en TIC y proporciona los 
lineamientos, dentro de sus metas esta: 
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En el 2016 se contará con estructuras curriculares flexibles y pertinentes articuladas a 
las capacidades de aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer y de las 
dimensiones científicas, técnicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas, y a las 
competencias en una segunda lengua en ambientes de aprendizaje, contextualizados e 
incluyentes, que privilegien el uso y la apropiación de las TIC.(pg.2) 
      Dentro de sus objetivos plantea la dotación e infraestructura y el fortalecimiento de 
los procesos pedagógicos a través de las TIC, incluir el uso ético y pedagógico del uso de las 
TIC en los PEI y planes de estudio, entre otros. 
     Anexo a esto, el programa “computadores para educar”, impulsados desde el año 
2000, este programa del Gobierno Nacional, es una asociación integrada por la Presidencia de 
la República, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, el 
Ministerio de Educación Nacional, el Fondo TIC y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, para minimizar la brecha digital, con  la entrega de equipos de cómputo y la 
formación a los docentes, también el plan “vive digital”,  que se creó para impulsar el salto 
tecnológico por medio de la masificación del uso del Internet, dichos programas asumen la 
importancia del acceso a la tecnología como una plataforma hacia el desarrollo social y 
económico. 
      En el 2004, nace el portal de Colombia Aprende, donde se accede a encuentros 
virtuales y se encuentran contenidos que contribuyen a la equidad y mejoramiento de la 
educación del país y en el 2006. 
 A pesar de todos los esfuerzos las reformas en los centros educativos no han logrado 




 Estudios que se han generado a partir de la implementación de las TIC, hablan del 
impacto en la educación que propicia la alfabetización digital y modificar los procesos 
educativos de los estudiantes. Selwyn (2004), enmarca su estudio en la infraestructura, el 
tiempo de uso de los equipos, la conectividad, la calidad de los recursos, la integración del 
currículo. 
 De igual manera, Pablo, Colas y González, (2010), dicen que para facilitar el proceso 
de implementación de las TIC se deben tener en cuenta tres momentos, la fase de 
introducción, la de aplicación y la de integración de estrategias a los modelos educativos y la 
innovación y el currículo. 
 Marqués (2009), propone los elementos necesarios para lograr la integración de las 
TIC, la infraestructura física y su mantenimiento, los recursos educativos digitales, la 
coordinación pedagógica de las TIC, formación y actualización docente  en las práctica 
basadas en TIC, integración de las TIC al currículo y la integración de los procesos 
organizativos y de gestión.  
 Varios autores o fundaciones da mayor prioridad a la integración de las TIC al 
currículo como La fundación MITIC@ , el modelo 1:1 por Negroponte (2005) y el modelo 
PCK por Koehler y Mishra (2006 y 2008), dichas propuestas coinciden en el cambio de 
paradigma de los docentes, la integración de factores y actores sin permitir un procesos 
fragmentado. 
 Area (2010), dentro de su estudio añade que dicha implementación de lleva acabo con 
la innovación metodológica y curricular, la de aprendizaje y el desarrollo profesional docente, 
si como darle la importancia que las TIC merecen para el desarrollo económico, político, 
social y cultural de la sociedad actual. 
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 Ante la innovación pedagógica, esta no se logra solo con incluir tecnología en el aula, 
sino que demanda de cambios más estructurales en la concepción de enseñanza y aprendizaje 
orientados a la reestructuración del saber docente con el apoyo de las TIC, tal como lo 
adiciona  García y Valcárcel  (2010). Otros   estudios como Law (2008), Garrido, Fernández 
y Sosa (2008), Montero (2009), coinciden en la importancia de la innovación con el uso de 
las TIC en el aula, donde se involucren en el ámbito escolar así como dan relevancia a todos 
los factores como los son las políticas educativas. 
 Autores como Richardson (2000), aporta una serie de variables que inciden en este 
tipo de inclusión como el clima escolar, la gestión de las TIC y el conocimiento de las TIC; 
otros estudios advierten que los factores que inciden dentro de otros es el papel que cumpla el 
directivo docente o coordinadores encargados del proceso. 
 De Pablos y Cólas (1998) habla de tres estados para la inclusión de las TIC, una fase 
introductoria, dentro de la cual se halla la adquisición de recursos y su conocimiento, una 
segunda fase de aplicación y una última de integración donde se logra finalmente la 
integración.  
 Algunos autores han investigado sobre la formación docente y su efectividad para la 
implementación de los recursos TIC, la cual debe hacerse desde la interacción con los 
diversos recursos haciéndolo más reflexivo (Gutiérrez, 2003), y que brinde la posibilidad de 
saber lo que se necesita y donde se encuentra dicha información.                     
      A nivel local, experiencias como el proyecto MARISTA, bajo la dirección (Ordóñez 
Arboleda, 2007), dicha comunidad plantea un proyecto que se basa en entregar un marco 
conceptual para apoyar la implementación de las TIC en los procesos de aprendizaje desde 




Neira Piñero en el 2014, hace un estudio en las escuelas rurales de Manizales, 
donde acerca la utilización de las TIC en el aula con los proyectos innovadores que 
incluyan las TIC, en dicho estudio concluye que es necesario adoptar una metodología que 
ligue el aprendizaje al contexto rural y su relación con el medio, que llevaría a los 
docentes a cambiar su percepción sobre las TIC y a darles más seguridad al ser dotados de 
recursos y formación necesaria para su uso y se potenciaría el trabajo del maestro rural.  
Ante esto hacen tres conclusiones específicas: 
 Los docentes deben optimizar el uso de las TIC, realzando una planeación adecuada de 
dichos recursos, con actividades y objetivos claros, además una constante 
retroalimentación de su impacto para su mejora. 
 En cuanto a los docentes, es pertinente una formación oportuna sobre los recursos con 
que se cuente, de la mano con un buen mantenimiento de estos. 
 Los estímulos que se puedan establecer para aquellos docentes innovadores permitirán 
una mayor motivación para realizar estrategias incorporando el uso de las TIC en sus 
prácticas. 
      Por parte de la Secretaria de Educación del Distrito Capital, se implementó el portal 
educativo Red Académica, es un portal pedagógico institucional que se encarga de la 
socialización y divulgación del contenido educativo y de fomentar el uso pedagógico de las 
diferentes herramientas y recursos web para la generación de nuevos ambientes de 
aprendizajes apoyados en las TIC. Así mismo la SED estableció en el 2014 el convenio con 
el centro Ático de la Universidad Javeriana, donde cerca de 6.400 estudiantes de las 
instituciones públicas con programas 40 x40 y media fortalecida se vieron beneficiados y 
cuyo objetivo era acompañar a los colegios en talleres de sonido, fotografías, animación, 
entornos web y composición de chip. 
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      La entrega de recursos de cómputo a escuelas y colegios públicos por parte del 
Ministerio de Educación colombiano y de las Secretarías de Educación a nivel departamental 
y municipal, así como las políticas públicas que las rigen,  genera en los gestores de las 
instituciones educativas que los reciben, la necesidad de construir escenarios a través de los 
cuales se facilite a los docentes de sus instituciones, la incorporación de estos recursos en el 
desarrollo de los procesos de enseñanza que implementan. 
 Co todo lo anterior se refuerza la necesitad de impactar la educación a partir de las 
TIC, la cuales favorecen la modernización e innovación de los procesos educativos y 
disminuir la brecha digital tal como lo pretende el gobierno nacional.  Se Pierden a favor 
barreras impuestas por los espacios y los tiempos y da lugar a aprendizajes colaborativos y al 
autoaprendizaje (Gairin, 2010).    
      En  el caso específico de la Institución Educativa Distrital (I.E.D.) Colegio Rural 
Quiba Alta, ubicada en el Km 20, vía Quiba, donde  hasta el año 2013 solo contaba con los 
audiovisuales, al iniciar el 2014, se estableció una  sala de informática con Internet y 28 
computadores portátiles, sin conexión wi-fi,  un video beam , Red-P, instaló tres 
computadores con acceso a internet en la sala de profesores, para el 2015, cada aula contaba 
con un televisor con acceso de USB y un T Board entregado por la Secretaria de Educación a 
colegio con profesora de apoyo para necesidades educativas especiales. 
      Pese al gran interés que ha despertado la llegada de estos nuevos recursos en la 
comunidad académica del Colegio Rural Quiba, la institución no cuenta con los 
procedimientos y capacidades requeridas que propicien su aprovechamiento en el desarrollo 
de las actividades misionales emprendidas por docentes y estudiantes.  
       En cuanto a la formación de docentes, desde el programa de Computadores para 
educar, se empezó un diplomado de TIC para los maestros de la sede B, la coordinadora y la 
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orientadora, cuyo objetivo era capacitar a los docentes en dichos recursos, sin embargo se vio 
limitada por la falta de disposición y tiempo, inicialmente el curso lo iniciaron todos los 
docentes referidos anteriormente y lo terminaron cuatro. 
      Al indagar sobre su acuerdo o desacuerdo con respecto al uso de las TIC en las 
prácticas de aula, se encuentra que todos los docentes admiten su importancia, pero en 
contraste fueron usadas en un nivel bajo durante el año 2015, de las herramientas presentadas 
y que pueden ser utilizadas, se evidencia desconocimiento o falta de formación. 
      En cuanto a la adquisición de equipos tecnológicos y de comunicación, es el rublo 
donde el colegio ha invertido mayor dinero, pero estos recursos no han sido usados o 
funcionan de manera esporádica sin obtener un mayor beneficio de ellos, siendo así 
subutilizados. 
      Para que los docentes hagan uso de las TIC en las prácticas del aula en las clases, es 
necesario, tener una estrategia de gestión de uso de dichos recursos; no hay una investigación 
actual, acerca del impacto que genera la capacitación, esta parece ser insuficiente si se mira el 
bajo porcentaje de profesores que usan las TIC en sus prácticas (parada, 2010). 
      Lo anterior nos lleva a pensar que el uso de las TIC por parte de los docentes es 
moderadamente baja, el recurso más usado es la computadora, los sistemas de proyección y 
algunos tipos de software educativo, que en sí suelen asociarse a la preparación de clases y su 
uso como herramientas de gestión (Brun, 2011), esto no es muy lejano a lo visto en el 
Colegio Rural Quiba Alta, a pesar de los recursos que ha venido obteniendo. 
      En este orden de ideas,  se hace necesaria una capacitación  motivante hacia el 
autoaprendizaje, donde el docente sea alentado a explorar sus capacidades, y para ello esta 
debe hacerse con su participación directa, donde pueda involucrar su trabajo cotidiano y 
todos los procesos que adelanta en su plan de estudios y sus estrategias didácticas, pero la 
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gestión académica no puede limitarse solo a este tipo de actividad, si lo que se pretende es 
lograr la apropiación de las TIC para que dichos recursos sean usados de manera regular en 
las prácticas del aula, se requiere de una transformación de la forma de pensar de los docentes  
y emigrar de lo tradicional hacia el desarrollo de un pensamiento crítico y ser capaces de 
reconocer el potencial de las TIC para la innovación y beneficio de las practicas pedagógicas, 
(Hargreave, 2003).   
Ahora bien, lograr la integración de las TIC tal como se ha venido estudiando a través 
de diferentes autores no es un trabajo sencillo, se amerita una investigación de estrategias y 
modelos educativos, de currículo, de prácticas innovadoras. Dentro de los estudios 
presentados se denota una carencia de una evaluación que permita procesos de mejora antes 
las dificultades y también los avances o logros del uso pedagógico de las TIC, lo cual se 
pretende implementar con esta propuesta basad a en un modelo de gestión que permita dicha 
retroalimentación (Castillo, 2006), a su vez que se debe partir de un proceso de 
transversalización del currículo como la reflexión de los docentes para el uso de nuevas 
tecnologías. (López y Villafeñe, 2011). Dicho de otra forma, para lograr la implementación 
de las TIC en el ámbito escolar se debe involucrar a todos los actores incluyendo el directivo 
docente y los diferentes estamentos. (Vernette, 2004), la integración de las TIC requiere 
planificar estrategias que articulen el currículo y establecer una cultura institucional donde las 
TIC se usen de forma cotidiana. Benito (2005).    
      Con el ánimo de contribuir a la definición de los procedimientos institucionales que 
propicien la construcción de las capacidades requeridas para la incorporación oportuna de los 
nuevos recursos TIC a las prácticas  en el aula, el presente proyecto se ha fijado como 
propósito construir la gestión académica necesaria para la definición de los órganos 
colegiados a través de los cuales se adelanten los procesos  para el desarrollo de las 
capacidades institucionales exigidas, replanteando la labor del docente frente al uso de las 
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TIC y cómo estas pueden apoyar la mejora del aprendizaje, donde se debe generar un cambio 
de las didácticas con enfoques tradicionalistas que impidan la transformación hacia las TIC            
(Area, 2008), así el docente también  debe sensibilizarse frente a las TIC para responder a las 
nuevas demandas educativas, dejar de lado la justificación de su actitud frente a la tecnología 
dando responsabilidades a los entes gubernamentales o adquisición de equipos tecnológicos. 
(Area, 2012), de igual manera considerar los aspectos la infraestructura y mantenimiento de 
los equipos.  
 La propuesta entones debe planificar estregias que involucren las políticas educativas, 
afectando la forma de llevarse a cabo la incorporación de las TIC en la institución, la 
formación docentes de forma participativa y por ende activa, la integración de los diferentes 
actores de proceso y la adquisición y su mantenimiento de equipos. 
      De las reflexiones expuestas se ha seleccionado para esta investigación la siguiente 
Pregunta científica: ¿Cómo gestionar el uso de recursos TIC como herramientas 
facilitadores en las prácticas del aula de los docentes del ciclo uno del Colegio Rural Quiba 
Alta? 
      Concordante con la pregunta planteada, el OBJETO DE ESTUDIO la gestión de 
recursos TIC en una institución educativa, el CAMPO DE ACCIÓN es la gestión de la 
incorporación a la práctica docente como mecanismos facilitadores  los recursos en TIC en el 
ciclo uno del Colegió Rural Quiba Alta. 
      Para dar solución a lo planteado en la pregunta científica se presenta el siguiente 
OBJETIVO GENERAL: Diseñar una propuesta de gestión educativa, para la incorporación 
de recursos TIC como herramientas facilitadoras en el desarrollo de las prácticas de aula en 




 Determinar el nivel de incorporación de los recursos TIC en las prácticas de aula por 
parte de los docentes del ciclo uno de la I.E.D Colegio Rural Quiba Alta. 
 Formular una propuesta que propicie el uso de recursos TIC en la práctica del docente en 
el aula en el ciclo uno de la I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta, empezando por las acciones 
a corto plazo. 
 Evaluar la ejecución de las acciones de corto plazo incluidas en la propuesta de gestión 
educativa diseñada. 
Para el logro de dichos objetivos se tomó en cuenta las siguientes TAREAS DE 
INVESTIGACIÓN: 
 Valoración del nivel de incorporación de los recursos TIC en las prácticas de aula por 
parte de los docentes del ciclo uno de la I.E.D Colegio Rural Quiba Alta. 
 Formulación de una propuesta para el desarrollo de una gestión educativa que propicie la 
incorporación de recursos TIC en la práctica del aula en los docentes del ciclo uno de la 
I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta.  
 Ejecución de las acciones definidas en la propuesta a corto plazo. 
 Evaluación la ejecución de la propuesta de gestión educativa diseñada a través de la 
ejecución de las acciones definidas a corto plazo.  
 
      Esta investigación se hará a partir del paradigma mixto” (Hernández Sampieri y 
Mendoza, 2008).Referenciado por Sampieri (2010, que: 
Representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 
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producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio), pg 546 
Para que a través de las observaciones, recolección de datos y análisis de los mismos, 
así como de las experiencias de los participantes y del investigador, dentro del enfoque socio 
crítico, según la escuela de Frank Ford, en la metodología investigativa de investigación 
acción (IA), nos permita inducir los resultados a la teoría.  
      La IA, tiene una importancia en el hecho educativo, (Williamson, 2002), se 
fundamenta en que se supera la dualidad epistemológica entre sujeto y objeto, le da más valor 
a los conceptos y saberes prácticos de los sujetos involucrados, actúa como un método de 
explicación y modificación de la realidad, se hace necesario un proceso conjunto, interactúa 
la teoría y la práctica, la reflexión y la acción, se da un conocimiento social sistematizado. 
      La IA pretende, esencialmente, "propiciar el cambio social, transformar la realidad y 
que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación". (Sandin 
2003, p. 161), citado por Hernández Sampieri (2006). 
Según James McKernan la I.A. citado por Alvarez-Gayou, (2005), tiene tres pilares que 
son: 
• Los participantes que están viviendo un problema son los que están mejor 
capacitados para abordarlo en un entorno naturalista.  
• La conducta de estas personas está influida de manera importante por el entorno 
natural en que se encuentran.  
• La metodología cualitativa es la mejor para el estudio de los entornos naturalistas, 
puesto que es uno de sus pilares epistemológicos de la I.A. (p.g. 159). 
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      De acuerdo a los anterior, el diseño básico le la I.A. tiene tres fases esenciales, las 
cuales son: “observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar 
(analizar e interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras), las cuales se dan 
de manera cíclica. (Stringer, 1999) citado por Sampieri (2006). Otros autores que la presentan 
como un espiral de ciclos, Sandin (2003) los refiere de la siguiente forma: 
• Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea un      
problema social, la necesidad de un cambio, una mejora, etcétera).  
• Formulación de un plan o programa para resolver el problema introducir el cambio. 
 • Implementar el plan o programa y evaluar resultados. 
 • Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de 
reflexión y acción. (pg. 161). 
En la presente investigación se toma este último autor, ya que de acuerdo al modelo 
de gestión escogido, los dos coinciden en el ciclo en que se trata la información, teniendo en 
cuenta la importancia de su retroalimentación. 
      Para detectar el problema se hace un análisis de datos, es por ello que se  tomó la 
entrevista semiestructurada, usada como una técnica dada para la obtención de información, , 
sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de quien se está entrevistando 
(Folgueiras 2002) ,  la encuesta, que a su vez es “un método basado en una serie de preguntas 
dirigidas a sujetos que constituyen una muestra representativa de una población con la 
finalidad de descubrir y/o relacionar características personales, permitiendo así generalizar 
las conclusiones” (Latorre et al, 1996, p.p 182), a esto concluye Arias y Fernández (1998), 
que una encuesta permite analizar el por qué, el cómo, el cuándo, el quién y el qué de la 
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realidad y se usó el análisis documental del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el pacto 
de convivencia 2015, la “plataforma del ciclo uno” y “Tejidos Esenciales” 
      La población equivale a los de docentes que componen el ciclo uno, es importante 
aclarar que no se tomó en cuenta a los estudiantes ni directivos docentes, ya que la 
investigación apunta a la incorporación de las TIC en las prácticas de aula por parte de los 
docentes de dicho ciclo. 
      El marco teórico se constituye por la gestión educativa y el modelo EFQM 
(Fundación Europea para la Gestión de la Calidad), las TIC en la educación y su gestión en la 
I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta. 
      El marco legal hace referencia a los lineamientos internacionales, la normatividad a 
nivel nacional como son la implementación de los recursos TIC, la adquisición de los 
recursos TIC y el modelo de gestión de calidad EFQM, de acuerdo a las leyes y artículos que 
las reglamentan a nivel nacional y distrital. 
      La novedad científica se centra en que no existe una propuesta que articule las 
políticas que rigen el colegio con el modelo pedagógico del mismo frente a las TIC bajo un 
modelo de gestión de calidad que asegure su funcionamiento, en los colegios rurales.  
      La novedad práctica parte de la construcción de una propuesta de gestión académica, 
integrando a los docentes en la mejora de los procesos de aprendizaje, a través de la 
implementación de los recursos TIC en las prácticas de aula, aportando a la formación, uso e 
importancia de las TIC. 
 
Capítulo I: Gestión del uso de recursos TIC en las prácticas de aula 
 Marco teórico, conceptual y legal.  
En este apartado se contextualizan tres categorías que son las gestión, las TIC en la 
educación y la gestión del uso de las TIC en las prácticas de aula en el ciclo uno del I.E.C. 
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Colegio Rural Quiba Alta. Para la primera se conceptualiza con el autor Juan Casassus y 
seguido la gestión educativa con el mismo autor y complementado por Pilar Pozner. En 
cuanto a los modelos de gestión se toma como referencia el modelo EFQM, debido a sus 
características y modelo incorporado por la institución desde el año 2009, del cual se 
tomarán  sus principios para la descripción de la propuesta y su matriz REDER 
(resultados, enfoque, despliegue y evaluación de resultados) para su respectiva evaluación. 
La segunda categoría proporciona todo sobre las TIC en la educación, para dicha 
conceptualización se toman como referencia la implementación de las TIC en el sector 
rural por Neira Piñero, el uso de las TIC en el aula por Willem Pelgraw y Law, las 
herramientas TIC por Álvaro Galvis Panqueva y las didácticas en torno a las TIC por 
Herrara Batista y Bravo Reyes. Luego, se encuentra el modelo de gestión EFQM en la 
I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta y estado de las TIC vista desde tres categorías, la 
importancias de las TIC, la formación en TIC y el uso de las TIC en los docentes del ciclo 
uno. Finalmente, presenta el marco legal en tres aspectos, la normatividad de la 
implantación del uso de las TIC, normatividad de la adquisición de los recursos TIC y 
normatividad del modelo de gestión EFQM en Colombia. 
Gestión 
El concepto de gestión puede retomarse desde Platón cómo una operación 
autoritaria o según Aristóteles como una operación democrática. Hacia el siglo XX, Weber 
(1976) habla de la gestión que tiene que ver con las componentes de una organización y 
como estos se estructuran junto con sus objetivos, metas, recursos, o Mayo (1977) que se 
centra en la interacción en las personas y Taylor (1911) y Fayol (1916), que asimila la 
gestión con la administración. Luego Parsons, Von Betalanfly, Luhman (1978), la toman 
desde una visión sistémica. A mediados del siglo XX, Bernard y Sloan hablan de la 
gestión ya como campo disciplinario estructurado dando paso a los modelos de gestión. 
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      Según sea su objeto y su estructuración, la gestión se puede definir desde diferentes 
perspectivas (Juan Casassus, 2000, p.p.13), referidas en el siguiente cuadro: 





Una capacidad de generar una relación adecuada entre la 
estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, 




Generación y mantención de recursos y procesos en una 
organización, para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra 
 
 
Interacción de los 
miembros 
La acción en una organización es una acción deliberada, y toda 
acción deliberada tiene una base cognitiva, refleja normas, 
estrategias y supuestos o modelos del mundo en el cual se 
opera. 




vinculan la gestión 
al aprendizaje 
Un proceso de aprendizaje de la adecuada relación entre 
estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y 
objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización 
como hacia el entorno 
Tabla elaboración propia 
     
Concluye Casassus que la gestión no se trata solo de dirigir, sino de utilizar todos 
los elementos con los que dispone una organización, las personas, los recursos, los 
procesos y resultados, de forma tal que interactúan para el alcance de unos objetivos 
encaminados a la obtención de resultados de calidad.  
Gestión educativa. 
Es importante saber que de gestión educativa se empieza a hablar en Estados 
Unidos hacia los años sesenta visionada como administración educativa y en América 
Latina hacia los ochenta. 
La gestión educativa aplica los principios generales de gestión en el campo 
educativo, cuya disciplina es aplicada a lo cotidiano de las prácticas en donde interactúa la 
teoría, la política y la práctica, añade que es una disciplina muy resiente en proceso de 
construcción. (Casassus, 2000). 
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A su vez, la gestión educativa se basa en la participación dejando de lado lo 
puramente individual para dar paso a un trabajo más colectivo, (Pilar Pozner, 2000), 
añade: Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión educativa 
es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y 
verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión 
educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean 
amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y 
acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento 
continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las 
posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático. (pg. 16).  
Agrega que la gestión es la articulación de la teoría con la práctica recuperando así 
el sentido de gobernabilidad, como también del mejoramiento continuo de la calidad en 
todo el sistema educativo compuesto por docentes, las aulas, los procesos de aprendizaje y 
gestores educativos.  
En Colombia por la regulación del el Ministerio de Educación Nacional la define 
como: Proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones 
educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 
comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder 
de una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 
Así mismo, busca que sean articulados los procesos y consolidación del PEI, para 
esto lanza la Guía para el Mejoramiento Institucional (Guía 34), donde consolida cuatro 
áreas que componen la gestión educativa, dentro de las cuales se encuentra la gestión 
académica, tomando mayor relevancia esta área de gestión, ya que se encarga de todos los 
proceso que interviene en el aula y todos los recursos que se utilizan para el proceso de 
aprendizaje en el estudiante, definida así: Esta es la esencia del trabajo en un 
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establecimiento educativo, pues señala como se enfocan sus acciones para lograr que los 
estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño 
personal, social y profesional. Esta área de gestión se encarga de los procesos de diseño 
curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento 
académico. (pg. 27).  En la siguiente tabla se describe más detalladamente dichos 
procesos, dada por la guía 34: 
Tabla dos. Procesos de gestión Guía 34. 
Proceso  Definición  Componentes 
Diseño 
pedagógico 
Definir lo que los estudiantes 
aprenden en cada área, 
asignatura, grado, proyecto 
transversal, el momento en el 
que lo van a aprender, los 
recursos a emplear y la forma de 
evaluar el aprendizaje. 
Plan de estudios, enfoque 
metodológico, recursos para el 





Organizar las actividades de la 
institución educativa para lograr 
que los estudiantes aprendan y 
desarrollen sus competencias. 
Opciones didácticas para las 
áreas, asignaturas y proyectos 
transversales, estrategias para 
las tareas escolares, uso 
articulado de los recursos y los 
tiempos transversales.  
Gestión  de 
aula 
Concretar los actos de enseñanza 
y aprendizaje en el aula de clase. 
Relación de estilo pedagógico, 
planeación de clases y 
evaluación en el aula. 
Seguimiento 
académico 
Definir los resultados de las 
actividades en términos de 
asistencia de los estudiantes, 
calificaciones, pertinencia de la 
formación recibida, promoción y 
recuperación de problemas de 
aprendizaje. 
Seguimiento a los resultados 
académicos, a la asistencia de 
los estudiantes, y a los 
egresados, uso pedagógico de 
las evaluaciones externas, 
actividades de recuperación y 
apoyo pedagógico adicionales 
para estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales.   
Tabla elaboración propia. 
Modelo de gestión E-FQM. 
El Modelo de Excelencia de la EFQM fue presentado en 1991 y revisado en 1999 y 
en el 2003, siendo propiedad de la European Foundation for Quality Management. En la 
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actualidad es utilizado en las organizaciones como un modelo de evaluación de la 
excelencia. El Modelo de Excelencia de la EFQM, es una herramienta práctica para ayudar 
a las organizaciones a medir sus falencias y buscar las soluciones, encaminado siempre 
hacia la excelencia, siendo así utilizado como herramienta para la autoevaluación, modo 
de comparar las mejores prácticas entre organizaciones, guía para identificar las áreas de 
mejora, base para un vocabulario y estilo de pensamiento común y estructura para los 
sistemas de gestión de las organizaciones. 
EFQM es aplicado desde 1997, para la evaluación de instituciones educativas, cuyo 
fin es conocer la realidad mediante la autoevaluación y toma de decisiones y así incidir en 
la calidad de los servicios prestados por los centros educativos. Su implementación 
permite elaborar proyectos y planes de mejora con más coherencia frente a las necesidades 
detectadas, con una mejora continua hacia los objetivos de aprendizaje.  
Lo anterior se materializa en tres componentes como son: Los conceptos 
fundamentales de la Excelencia, este da los cimentos fundamentales a las organizaciones 
para alcanzar la excelencia sostenida y un lenguaje común de gestión para la organización.  
Conceptos fundamentales de la excelencia para E-FQM 
 





Tabla tres. Conceptos fundamentales de la excelencia para EFQM 
Conceptos Fundamentales de excelencia 
añadir valor a los 
clientes 
Las organizaciones excelentes añaden constantemente el valor para 
los clientes, comprendiendo, anticipando y satisfaciendo las 
necesidades, expectativa y oportunidades. 
Aprovechar la 
creatividad y la 
innovación 
Las organizaciones excelentes producen un impacto positivo en el 
mundo que los rodea porque incrementan su propio rendimiento al 
tiempo que mejoran las condiciones económicas, ambientales y 




Las organizaciones excelentes generan mayor valor y mejore 
resultados través del a mejora continua y la innovación sistemática, 
aprovechando la creatividad de sus grupos de interés. 
Gestionar con 
agilidad 
Las organizaciones excelentes se reconocen de manera generalizada 
por su habilidad para identificar y responder de forma eficaz y 
eficiente a oportunidades y amenazas. 
Alcanzar el éxito 
mediante el 
talento de las 
personas. 
Las organizaciones excelentes valoran a las personas que las integran 
y crean una cultura de delegación y asunción de responsabilidades 
que permite alcanzar tanto los objetivos personales como los de la 
organización. 
Mantener en el 
tiempo resultados 
sobresalientes. 
Las organizaciones excelentes alcanza resultados sobresalientes que 
se mantiene en el tiempo y satisfacen las necesidades a corto y largo 
plazo de todos sus grupos de interés, en el contexto de su entrono 
operativo. 
Tabla creación propia, organización de información proporcionada por EFQM 2012.Fundación 
Colombia Excelente EFQM represetative, EFQM publications. 
El Modelo de Excelencia de la EFQM se basa en nueve criterios, cinco de ellos 
"Facilitadores o agentes" y cuatro "Resultados". Los criterios "Agentes" se refieren a lo 
que una organización hace. Los criterios "Resultados" se relacionan con lo que la 
organización logra. Los Resultados son causados por los "Agentes" y se mejoran mediante 
la retroalimentación. El liderazgo se ve reflejado en las personas, estrategias y alianzas y 
recursos para lograr unos procesos, productos y servicios. Martínez, Lozada (2005).   
En el siguiente diagrama y tabla respectivamente, pueden ver dicha relación y 





Criterios del Modelo EFQM de excelencia 
 
Figura dos. EFQM 2012.Fundación Colombia Excelente EFQM represetative, EFQM 
publications. 
Tabla cuatro. Concepto de criterios agentes facilitadores para EFQM 
Agentes Lideres Facilitadores 
LIDERAZGO 
Las organizaciones excelentes tienen líderes que las forma al futuro y lo 
hacen realidad, actuando como un modelo de referencia de sus calores y 
principio éticos e inspirando confianza en todo momento. Son flexibles 
permitiendo a la organización anticiparse y reaccionar de manera 
oportuna con el fin a de asegure un éxito continuo. 
ESTRATEGIA 
Las organizaciones excelentes implantan su Misión y Visión 
desarrollando una estrategia centrada en sus grupos de interés. Estas 
organizaciones desarrollan y despliegan políticas, planes, objetivos y 
procesos para hacer realidad la estrategia. 
PERSONAS 
Las organizaciones excelentes valoran a las personas que las integran y 
crean una cultura que les permite lograr sus objetivos personales y delas 
organizaciones de manera beneficiosa para ambas partes. Desarrollan la 
capacidad de las personas y fomentan la equidad y la igualdad. Se 
preocupa por las personas de la organización, potencian la 
comunicación interna, recompensan y dan el reconocimiento a los 
esfuerzos, para de este   modo, motivar a las personas, incrementar su 
compromiso con las organizaciones y favorecer que utilicen sus 
capacidades y conocimientos en beneficio de las mismas.  
ALIANZAS Y 
RECURSOS 
Las organizaciones excelentes planifican y gestionan las alianzas      
externas, proveedores y recursos internos, para apoyar su estrategia y 
políticas de apoyo, así como el eficaz funcionamiento de sus procesos. 




Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus 
procesos, productos y servicios para generar mayor valor para sus 
clientes y grupos de interés. 
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Concepto de criterios agentes facilitadores para EFQM Tabla creación propia, organización de 
información proporcionada por EFQM 2012.Fundación Colombia Excelente EFQM represetative, 
EFQM publications. 





Las organizaciones excelentes alcanzan y mantiene en el tiempo resultados 




Las organizaciones excelentes alcanzan y mantiene en el tiempo resultados 





Las organizaciones excelentes alcanzan y mantiene en el tiempo resultados 
sobresalientes que satisfacen o exceden las necesidades y expectativas de los 
grupos de interés relevante en la sociedad. 
REULTADOS 
CLAVE 
Las organizaciones excelentes alcanzan y mantiene en el tiempo resultados 
sobresalientes que satisfacen o exceden las necesidades y expectativas de los 
grupos de interés que apoyan la financiación. 
Tabla creación propia, organización de información proporcionada por EFQM 2012.Fundación 
Colombia Excelente EFQM represetative, EFQM publications. 
 
Y por último EFQM cuenta con el esquema lógico REDER, el cual da el enfoque 











Tabla seis. Conceptos Matriz REDER 
Matriz REDER 
RESULTADOS 
Fortalecer los resultados que se quieren lograr como parte de la 
estrategia. 
ENFOQUE 
Planificar y desarrollar una serie de enfoques sólidamente 
fundamentados e integrados que la lleven a obtener los 
resultados requeridos ahora y en el futuro. 
DESPLIEGUE 





Evaluar, revisar y perfeccionar los enfoques desplegados 
basándose en los resultados alcanzados y en las actividades 
continuas de aprendizaje. 
Tabla creación propia, organización de información proporcionada por EFQM 2012.Fundación 
Colombia Excelente EFQM represetative, EFQM publications. 
      
Para el plan de mejora el modelo EFQM, presenta una matriz para identificar las 
áreas de mejora luego de haber realizado la evaluación. 
Tabla siete.Áreas de mejora. 
Áreas de mejora (AM) 
AM1   
AM2   
AM3   
Tabla EFQM 2012.Fundación Colombia Excelente EFQM represetative, EFQM publications. 
Las TIC. 
Las TIC en la educación. 
La tecnología se ha presentado en la vida, a través de la historia, como algo nuevo 
según su época y entorno, y se aprovecha al máximo sus novedades de acuerdo a la 
necesidad del hombre, la educación por supuesto no es la excepción y este trascender ha 
necesitado comunicarse, en un orden de evolución social primero con la palabra, luego el 
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habla, la escritura, y posteriormente la imprenta, hasta llegar la digitación y escritura 
electrónica y la era digital. José María Aguirre (2003). 
Hacia los años 70`, se empezó a incorporar el uso de los recursos tecnológicos, 
como apoyo en el ámbito educativo, con el uso de medios audiovisuales, la televisión 
permitió que los docentes innovaran sus prácticas al interior del aula. Para finalizar el siglo 
XX, se incorpora la Internet y se empieza a hablar de las TIC, esto acaecería nuevos retos 
para la educación y que en las dos últimas décadas se genere una revolución del sector 
educativo para incorporar dichos recursos, con toda la responsabilidad que esto trae. 
(García, Navarro, Ramírez y Rivas. 1994). 
Para Skinner, (1979), citador por la UNESCO, las computadoras se empiezan a dar 
en el ámbito educativo hacia los años 80, cuando se dan las llamadas máquinas de enseñar 
y la enseñanza asistida por ordenadores. El autor habla de cuatro momentos: 
Momento PRE-PC: programación y logo: en los años 80 se dan las computadoras 
personales lo que se liga a la enseñanza de la programación y se valora como un 
motivador del aprendizaje y se da el uso de los juegos didácticos; momento informático: 
Las PC llegan a la escuela: este momento se da hasta finales de los noventa. Lo que 
permitió un avance significativo en la formación de trabajo, debido a las necesidades 
generadas por dicho fenómeno, y su integración con el sistema educativo, y la aparición de 
laboratorios aislados de cómputo incluidos en el currículo; momento TIC: INTERNET en 
la escuela: las posibilidades de conectar a Internet y abrir un mundo nuevo de 
informaciones, enciclopedias, libros, encuentros con otras personas, crean un capo nuevo 
en la educación, esto genera la creación de proyectos colaborativos entre escuelas, se 
empieza a hablar de la capacitación docente  e innovación pedagógica. 
En esta búsqueda, se generan dos corrientes que serían la organización de 
contenidos para la adquisición en dicha información y la aplicación de las TIC en el aula, 
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esta última se debería basar en el maestro, que al estar inverso en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, se haría necesaria una formación hacia la práctica inmediata y a la 
aplicación específica de los recursos o productos tecnológicos. (García, Navarro, Ramírez 
y Rivas. 1994). 
Se empieza a hablar de la Tecnología Educativa, conocido como un “modelo 
sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y 
aprendizaje teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las 
interacciones entre ellos…”  según Márquez (1999) y Burgos 2007 citados por González 
Uní (2012 p.p. 33). 
Un estudio, citado por la UNESCO, en el documento “La integración de las 
tecnologías de la Información y la Comunicación en los Sistemas Educativos”   habla de 
tres tendencias que se dan en marco de las TIC, a propósito de esa búsqueda por ser 
incorporadas en el sistema educativo, (Pelgrum y Law, 2003): 
 APRENDIENDO SOBRE LAS TIC. Se refiere a las tecnologías como un contenido de 
aprendizaje en el currículo escolar e implica la alfabetización informática (o de las TIC 
en general), el conocimiento de la computadora y la competencia de búsqueda de 
información (…) 
 APRENDIENDO CON LAS TIC. Se refiere al uso de las TIC, incluyendo multimedia, 
Internet o la Web, como un medio para mejorar la enseñanza o para reemplazar otros 
medios, pero sin cambiar los enfoques y los métodos de enseñanza y aprendizaje.  
 APRENDIENDO A TRAVÉS DE LAS TIC. Se refiere a la inserción de las TIC como 
una herramienta esencial en los cursos o en el currículo de tal manera que la enseñanza 
y el aprendizaje en ese curso o currículo no sea posible sin ella. Se trata de las TIC 
como herramienta de enseñanza y recurso de aprendizaje de forma que estas tecnologías 
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constituyen parte integral de los procesos de transmisión y construcción del 
conocimiento en la escuela y fuera de ella. (pg. 14). 
Las TIC como herramientas facilitadoras en las prácticas de aula. 
Las TIC en él se convierten en herramientas que permiten adquirir, organizar y 
producir información, pero que se ven relegadas por los docentes, quienes son los directos 
responsables, ya sea por falta de capacitación o por cultura.  
Las TIC aportan a la educación herramientas para el desarrollo de competencias 
cognitivas como son la argumentativa, interpretativa y propositiva, en una forma 
innovadora, atractiva. 
Es preciso anotar que las TIC han avanzado también la forma de comunicación y 
de relación de las personas, es por ello que permiten mayor adquisición de conocimientos, 
el encuentro con nuevas culturas, las enciclopedias virtuales, museos entre otros, lo que en 
el proceso educativo enriquecen la enseñanza. 
Álvaro Galvis Panqueva, proporciona en la publicación “la PIOLA” instrumento 
para los docentes como guía en su proceso de incorporación de TIC, en alianza con el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 5 dimensiones que obedecen a las letras 
que la componen, para la apropiación de las TIC y para cada dimensión que Galvis 
propone, se menciona las herramientas que proporciona las TIC. En el siguiente cuadro se 
relaciona dicha información, teniendo en cuenta las herramientas a utilizar en estudiantes 








Tabla ocho.Herramientas TIC según Álvaro Galvis Panqueva. 
P Para mejorar la productividad 
individual, simplificando actividades 




I para mediatizar la interacción con 
otros individuos o con grupos, 
dialogando sincrónica o 
asincrónicamente en la red 
Diarios Digitales 
Blogs 
O para explorar conjeturalmente objetos 
de estudio apoyando indagación, 




L Para apoyar labores educativas, como 
la preparación de clases y pruebas, la 
creación y administración de 




A TIC para ampliar el acervo cultural, 
científico y tecnológico de acuerdo al 
interés a partir de la consulta a fuentes 
directas 
Google, BABEL FISH 
TRANSLATION, PCA Portal 
Colombia Aprende, EDUTEKA, 
MUSEO DEL ORO, NATIONAL 
GEOGRAPHIC, WIKIPEDIA, 
ENCICLONET, RAE. 
Tabla elaboración propia 
La didáctica en torno a las TIC 
En el momento en que los medios digitales permearon los procesos de aprendizaje, 
se generó una tendencia hacia la aplicación de las TIC en dichos procesos, muchas veces 
sin contar con un aporte científico y las posibilidades que ellas ofrecen y la concreción de 
los medios digitales. 
Adentrándonos en la didáctica, esta posee un problema científico y es la necesidad 
de adaptación según las necesidades de las nuevas generaciones y cómo impartir la 
educación, es decir que varía según las condiciones sociales, culturales y políticas, y cómo 
generar un ambiente de aprendizaje que finalmente “es el lugar se relacionan los docenes y 
estudiantes para adquirir conocimiento, desarrollar habilidades e incrementar algún tipo de 
capacidad o competencia” (González y Flores 2000) como se citó por Herrera Batista 
(2006 p.p. 100), dicho autor refiere: “Un medio ambiente de aprendizaje es el lugar donde 
la gente puede buscar recursos para dar sentido a las ideas y construir soluciones 
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significativas para los problemas” […] “Pensar en la instrucción como un medio destaca al 
‘lugar’ o ‘espacio’ donde ocurre el aprendizaje. Los elementos de un medio de aprendizaje 
son: el alumno, un lugar o un espacio donde el alumno actúa, usa herramientas y artefactos 
para recoger e interpretar información, interactúa con otros, etcétera”. (pp. 100-101) 
Ahora bien un ambiente virtual de aprendizaje son entornos informáticos digitales 
e inmateriales para generar actividades de aprendizaje que pueden usarse en la educación 
presencial, no presencial o mixta. 
En los ambientes virtuales de aprendizaje se pueden distinguir dos elementos que 
son los constitutivos (medios de interacción) y los conceptuales (diseño instrucciones y 
diseño interfaz). 
Para Herrera las tres condiciones favorables en un ambiente virtual de aprendizaje 
son: 
 MATERIALES DIDÁCTICOS. Consisten en bases de datos e información, que puede 
presentarse por medios digitales o análogos,  
 CONTEXTO AMBIENTAL. El entorno que rodea al aprendiz puede ser virtual o no 
virtual y también proporciona información,  
 COMUNICACIÓN DIRECTA. Este proceso puede ser de manera oral o escrita, en 
ambos casos puede realizarse a través de medios digitales o análogos. 
Y argumenta dos funciones básicas de las nuevas tecnologías para la generación 
del aprendizaje, la provisión de estímulos sensoriales (estimulación de sentidos), la cual 
tiene dos elementos que se deben tener en cuenta para este tipo de ambientes y son la 
atención y la motivación y mediación cognitiva (tránsito de ideas en las estructuras 
mentales cuando el individuo está en el proceso de adquisición de conocimiento), donde a 
través de los diálogos con el recurso se presenta la información. 
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Uno de los ambientes virtuales de aprendizaje son las aulas digitales, donde la 
didáctica “el proceso pedagógico que se desarrolla en la misma y que tiene como 
elementos centrales la interacción profesor estudiante y la relación de ambos con los 
medios digitales, así como las diferentes formas de organización de la actividad de 
aprendizaje”. Bravo Reyes (2010,pp 3). 
La didáctica en las aulas digitales debe sostenerse de unos principios que 
conforman el componente teórico de dicho ambiente virtual de aprendizaje. Así lo refiere 
que según Bravo Reyes (2010): 
 Carácter educativo de la enseñanza: la educación integral no solo debe pretenderse 
en los conocimientos, también hace parte de desarrollo de habilidades y destrezas como 
rasgo de personalidad, de formar parte de sistema educativo que los estudiantes 
desarrollen, debe elevar la autonomía y responsabilidad y lograr un aprendizaje 
significativo. 
 Unidad de la instrucción y la educación: no se trata de que la instrucción se separare 
la educación, es decir deben ser diseñadas para que el estudiante de cuenta de lo que 
puede hacer o lograr en cuanto a aproximación al conocimiento por sí mismo y 
propagando el aprendizaje significativo. 
 Carácter científico del proceso pedagógico, este carácter no solo como conocimiento 
sino también a la forma como el pensamiento se conecta con el contenido, en el aula 
digital cobra mayor importancia cuando se trata de un aprendizaje propio que requiere 
de la autonomía, y este método de búsqueda hace que sus conocimientos científicos se 
amplíen. 
 La enseñanza favorece el desarrollo del individuo.  Toma relevancia la zona de 
desarrollo próximo, donde se mezcla lo que estudiante hace con ayuda y por sí solo, 
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desarrollándose como individuo que hace parte de un grupo, pero que puede resolver 
situaciones de forma autónoma.  
 Carácter accesible de los conocimientos.  El estudiante tiene acceso a textos digitales 
enlaces, bibliotecas y demás que debe lo llevan a una exigencia para organizar sus 
propias creaciones, las cuales deben ser diferentes a las encontradas en el aula o medio 
consultado. 
 Carácter consciente y activo de los estudiantes. El estudiante se apropia de su propio 
conocimiento, lo hace más significativo ya que lo hace de manera consiente, logra una 
estimulación sensorial al máximo ya que no solo se limita a leer sino que también puede 
dirigirse a videos, música, imágenes.  
 Carácter multimedia de la enseñanza. Cualquier acción debe tener como objeto 
revelar contenidos y que puedan ser asimilados por el estudiante como un conocimiento 
general de un concepto para luego ser asimilado, teniendo en cuenta en nivel de manejo 
del medio que se posea.  
 Trabajo cooperado. El aula digital abre un sin número interacciones dando gran 
importancia al aprendizaje cooperativo y de nuevo ampliar la zona de desarrollo 
próximo y el aprendizaje significativo.  
 Autonomía del estudiante y su responsabilidad en el aprendizaje. El aparte del 
estudiante con las aulas tradicionales va aumentando la autonomía en el estudiante 
ante el aprendizaje, y sus dudas van siendo resultas por si solo mediante la interacción 
con el medio digital y el aprendizaje colaborativo, prima más el medio que el 
contenido y hace que el contenido se convierta en aprendizaje significativo, 
influyendo así directamente en los procesos de aprendizaje. (p.p. 3-7). 
A manera de conclusión, Bravo Reyes refiere  “En este proceso pedagógico el 
estudiante se forma integralmente, entendiendo como tal su formación como ser humano 
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requerido por la sociedad, el desarrollo de valores y su capacitación en el desarrollo de las 
habilidades necesarias para resolver los problemas que la sociedad genera”.(pg.3). 
Gestión en TIC en la I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta. 
Para teorizar este tema, inicialmente se aclarará el concepto de ciclos, para ello se 
contará con el apoyo de la reorganización curricular por ciclos (RCC) que viene 
implementando la secretaria de educación del distrito (SED) de Bogotá, en el desarrollo 
del plan sectorial 2008-2012,” educación de calidad para una Bogotá positiva” 
fundamentada en Foro Educativo Distrital 2008 sobre evaluación integral y el Foro 
Educativo Distrital 2009 sobre calidad y pertinencia de la educación. 
En dichos foros se resaltó la necesidad de transformación de los currículos para que 
estos respondan a los cambios que ha tenido la educación por ciclos, haciendo énfasis en 
los procesos de enseñanza aprendizaje que nada tiene que ver con la forma en que los 
estudiantes aprenden actualmente, pero que seguimos enseñando con las clases magistrales 
del siglo pasado. 
Siendo así, la RCC, determina los ciclos con un devenir de las características que 
los niños, niñas y jóvenes poseen y que al recorrer cada ciclo se facilita el aprendizaje, 
dando a los ciclos una impronta y eje de desarrollo, basados en las herramientas para la 
vida y base común de aprendizaje (BCES), estas últimas menciona 8 dentro de las cuales 
está el dominio de las técnicas usuales de la información y la comunicación. 
Tabla nueve. Dominio de las Técnicas usuales de la información y la comunicación. 
4. Dominio de las técnicas usuales de la información y la comunicación  
Comprende procesos de búsqueda, selección y procesamiento de información, para 
generar procesos de socialización e intercambio de información y comunicación   de 
manera pertinente, responsable y autónoma. 
Dimensión cognitiva Dimensión fisco-creativa 
Dimensión socio-
afectiva 
Reconoce el significado de 
los lenguajes de las 
tecnologías de la 
Usa crítica y creativamente 
los nuevos formatos y 
modalidades de la 
Interactúa y propone 
información para 




información y la 
comunicación 
información y la 
comunicación. 
oportunidades, en un 
marco de 
responsabilidad social. 
Tabla elaboración propia 
Esta RCC, se basa en seis ciclos, como lo son inicial, uno, dos, tres, cuatro y cinco, 
anexo a esto, la RCC determina las necesidades y demandas de los niños y niñas, las 
cuales cataloga como dimensiones y son las cognitivas, afectivas y físico creativas. 
La RCC enfatiza en el ciclo uno el proceso de enseñanza-aprendizaje encaminado a 
fortalecer el desarrollo en esta etapa, caracterizado por la estimulación y la exploración de 
niños y niñas de 5 a 8 años. El primer ciclo apunta a conquistar el gusto, el placer y la 
alegría de los niños y niñas por estar en la escuela y a generar una perspectiva pedagógica 
que tenga en cuenta las necesidades de los estudiantes en relación con los aspectos 
cognitivos, socio afectivos y físico-creativos. 
Siguiendo en la línea de las tres dimensiones, a continuación se conceptualizan en 
el siguiente cuadro, transfiriendo los conceptos tal cual los realza la RCC, para el primer 
ciclo o ciclo uno. 









El desarrollo infantil es un proceso complejo caracterizado por el 
surgimiento de la comunicación de los niños con su familia; su prodigiosa 
comprensión de las nociones tiempo y espacio, el desarrollo creativo de sus 
funciones psíquicas y cognitivas, evidenciadas a partir de sus dibujos e 
iconografías, la construcción de su oralidad, sus preguntas y sus 
explicaciones como preámbulo para mostrar la conquista de la escritura y la 
lectura. En esta etapa de vida, los niños y las niñas presentan un acentuado 
desarrollo de los procesos de representación y realizan actividades cognitivas 
como categorizar, clasificar y establecer relaciones entre los objetos y entre 
lugares y sucesos. Inician el desarrollo del pensamiento numérico, los 
procesos de escritura y lectura y la oralidad. Gran parte del desarrollo 
cognitivo de los niños y niñas de estas edades parte de la imitación que les 
generan imágenes, proceso en el cual el lenguaje juega un papel 
fundamental. En este ciclo se debe trabajar por el rescate de la oralidad para 
construir la escritura. La actividad del lenguaje se materializa especialmente 
a través de la oralidad, que enriquece las experiencias de los niños y niñas, 
antes de la escolaridad, y posibilita nuevos aprendizajes. El aprendizaje se 
construye fundamentalmente a partir de la experimentación y la actividad 
‘viva’. Al finalizar el ciclo los niños y niñas comienzan a ser más reflexivos; 
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aprenden desde la experimentación, la asociación y la clasificación. Este 
proceso se facilita cuando las actividades despiertan su interés o cuando ellos 







Este ciclo debe propiciar espacios de reconocimiento y afirmación del niño y 
la niña, de fortalecimiento de su yo y de su propio cuerpo como condición 
indispensable para sentar las bases de su autonomía. El tipo de relaciones que 
establezca con el adulto debe ser afectivo y respetuoso, pues estas relaciones 
dan lugar a la formación de las estructuras de autonomía y dominio de sí 










 Actualmente, los niños y las niñas de estas edades requieren desarrollar la 
inteligencia cinestésico-corporal y la inteligencia creativa; de igual manera, 
sus habilidades para emplear el cuerpo para la expresión, la cognición y la 
realización de las metas. Es un ciclo que sienta las bases para el resto de la 
vida y la mejor puerta de entrada es su realización mediante el juego, el 
deporte, las acciones lúdicas y recreativas que fomentan el desarrollo de 
hábitos, autorregulación y disciplina. 
Tabla elaboración propia 
Modelo de gestión en la I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta. 
De acuerdo a la revisión de los documentos como el PEI y el plan estratégico se 
establecer que la I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta, se ha venido desarrollando el modelo 
de gestión EFQM desde el año 2009, con miras a ofrecer una educación de calidad que 
abarque las necesidades y expectativas de la población, tanto rural como urbana que 
atiende. 
Durante un proceso de 4 años, el colegio logra la certificación del primer nivel y 
para el 2015 el segundo nivel. Dicho modelo, ha generado en la institución una cultura de 
autoevaluación constantes en todos los procesos y sus respectivos planes de mejora. 
Las TIC en I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta. 
Teniendo en cuenta diferentes documentos institucionales, tales como el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), el pacto de convivencia 2015, la “plataforma del ciclo uno” 
que da los parámetros y estructura de cada ciclo dentro de la institución, el documento 
“Tejidos Esenciales” que orienta el proceso pedagógico de la Institución, en la fase 
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diagnostica, se pudo establecer que la I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta, no incluye  una 
política clara del manejo y uso de los recursos TIC. 
Para identificar las falencias y posibles mejoras de la Gestión académica en cuanto 
al uso de los recursos TIC en las prácticas de aula, se realizaron encuestas y entrevistas a 
los docentes del ciclo uno, tomando como referencia tres categorías: la importancia que le 
otorgan los docentes a las TIC dentro del desarrollo de sus prácticas de aula, el uso y la 
formación en TIC. 
Aplicados dichos instrumentos se encontró:  
Importancia de los recursos TIC. 
Se nota que los docentes perciben las TIC como una buena herramienta para la 
mejora de los aprendizajes, de los enunciados establecios en la encuesta, en promedio el 
54.5% estaba en BA (bastante de acuerdo) y el 41.8% estaba totalmente de acuerdo, es 
decir que le dan una gran importancia a este tipo de recursos dentro de las practicas de 
aula, las consideran necesarias, ya que los estudiantes se están formando en dicho 
contexto. Para ellos, las TIC les permiten a los niños conocer cosas que no se podrían en 
su contexto, siendo de una gran ayuda que refuerza los temas vistos dentro de las clases.  
Formación de los recursos TIC 
Para este diagnóstico se toma como referencia el documento de “la piola”. (Galvis 
(2008), que proporciona una serie de herramientas que el docente puede usar en sus 
prácticas de aula. El 50% de dichas herramientas son conocidas por algunos de los 
docentes, solo el 6.25 son usadas. Se puede identificar que falta conocimiento y formación 
a cerca de las posibilidades que ofrece las TIC en el aula.  
El 0% de los docentes poseen algún tipo de autoformación en TIC, excepto las 
capacitaciones dadas en la institución, pero no evidencia la puesta en práctica de dicha 
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formación, ya que herramientas como Educaplay, la cual fue trabajada en dicha 
capacitación, o Excel, no son tomadas en cuenta en la práctica de aula. Figura… 
Los docentes dicen estar dispuestos a recibir algún tipo de formación en TIC, ya 
que como se había mencionado, reconocen que debido a la importancia que le dan a las 
TIC, deben formarse y estar a la vanguardia de los niños. 
En este punto, se nota una gran diferencia entre los docentes llamados “nativos 
digitales” y docentes que no fueron formados en este contexto, en cuanto a conocimiento, 
pero no en cuanto al uso de los recursos, lo que no indica que esta no es la causa del bajo 
uso de las TIC como herramientas facilitadoras dentro del aula, pero que no deja de ser 
importante.  
Uso de los recursos TIC 
Como se describe anteriormente, en contraste con la importancia que le dan a las 
TIC, el uso de estas en las prácticas de aula es muy bajas. El 0 % de los docentes usa las 
TIC en un nivel alto, en promedio el 60.6 % dice usarlo en un nivel bajo y el 39.3 % en 
medio, según la percepción que ellos colocaron en la encuetas,  por otro lado en cuanto al 
uso de los recursos, nos damos cuenta que son usados solo para entrar a Encarta y 
digitación, esto en cuanto a los computadores, y en cuanto al TV y reproductor de audio y 
video, para proyectar películas o videos como inicio motivacional de una temática, 
proporcionando un uso rutinario y poco innovador. También se evidencia que un recurso 
como el video vean  solo se usó una vez durante el año 2015, pero no dentro de la práctica 
de aula y la Tablet  y la T Boardn, su uso fue completamente nulo. Dentro de las 
herramientas y páginas, de las 19 que se presentaron a los docentes, el 100%, dice conocer 




A pesar de la importancia otorgada a las TIC, no tiene claro una planeación que 
evidencia la regularidad de su uso, se establece la rutina como planeación sin ser 
novedosos desde sus conocimientos. Efectivamente, no hay uso de los recursos TIC con 
los cuales cuenta la institución de forma regular. 
En resumen, el uso de los recursos TIC no pasa más allá de ver videos o ser usado 
como momento de motivación para iniciar una temática o reforzar algún tema que pueda 
ser consultado, aunque hay que reconocer que un profesor, incluyen las TIC como 
herramientas que le facilitan el proceso escritor en los estudiantes, pero, según él, es muy 
esporádico. 
Ante esta incoherencia, se encuentran justificaciones como “no hay Internet” 
invalidada, ya que durante el año, según el almacenista y encargado de los arreglos, solo 
falló la línea durante las dos últimas semanas durante el año 2015, año en el cual, nunca 
recibió un requerimiento frente a esto. Otra justificación dada para el no uso de los 
computadores portátiles fue la dificultada presentada en cuanto a las claves, de igual 
manera el almacenista dice no estar enterado ya que tampoco durante el 2015 se hizo 
algún aviso, lo que denota la carencia de gestión en el uso de dichos recursos y la 
existencia de órganos encargados de su regulación.  
 
   Marco legal 
      Para garantizar una viabilidad normativa, la ejecución del proyecto planteado en esta 
investigación debe estar acorde con los requisitos legales y normativos actuales. Inicialmente 
se toma a nivel internacional y luego la normatividad vigente en Colombia sobre TIC y su 
implementación será expuestas en tres campos: implementación de las TIC, las que 
regularizan el uso y la adquisición de dichos recursos y las que reglamentan el modelo de 




 Normatividad internacional  
La oficina internacional es el enlace entre en Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de Colombia, para establecer las líneas de trabajo y 
fortalecer las TIC dentro del marco internacional. Las organizaciones internacionales a las 
que Colombia hace parte son La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones,    la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones, la Comisión Andina de Autoridades de Telecomunicaciones, la 
UNESCO-Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura, la 
Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por  Satélite y el Programa de la 
Sociedad de la Información de la CEPAL.  
También la Sociedad Internacional para la tecnología y la educación (ISTE), orienta una 
propuesta de Estándares Nacionales de Tecnologías de información y Comunicación para 
Administradores Escolares (2009, Estudiantes en el 2007 y Docentes en el 2008. 
  La Declaración del Milenio (ONU, 2000), muestra la importancia de promover el uso 
de las TIC, teniendo en cuenta los beneficios para mejorar la calidad de sus vidas y su propio 
crecimiento tanto de manera profesional como laboral y personal; de igual manera El Plan de 
Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (ONU UIT, 2003) que  se 
centra en la importancia de la importancia que tiene la infraestructura que permite de forma 
eficaz el acercamiento a información para toda la sociedad. 
Los Estándares de Competencias TIC para Docentes (UNESCO, 2008) Entrega unos 
estándares de competencias docentes y de estudiantes como básicos para su implementación.  
Por su lado, la Conferencia internacional (UNESCO, El impacto de las TIC en la 
Educación, 2010) formula la necesidad de abordar una transformación social profunda que 
impacte en la educación puesto que los estudiantes, son, en su mayoría, “ciudadanos 
digitales”, mientras que las prácticas académicas de los docentes siguen ancladas al S.XX. 
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Así como se muestra la necesidad de que la formación de los docentes, la disponibilidad de 
infraestructura y el Plan Decenal de Educación se articulen para el desarrollo de 
competencias tecnológicas tanto en docentes como en estudiantes. 
Normatividad implementación del uso de las TIC. 
Desde la Constitución Política de Colombia, se promueve el uso de las TIC para 
reducir con la brecha digital basada en los principios de justicia, equidad, educación, salud y 
transparencia. De acuerdo al capítulo I, art. 13, el estado debe atender a las aquellos grupos 
discriminados o marginados y promover la igualdad. 
      Así también la ley 115 de 1994, llamada Ley General de Educación,   cita en el 
artículo 5 del título ““La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 
permita al educando ingresar al sector productivo”.  Dicha ley también decreta el plan 
decenal de educación (PNDE) que brindará las acciones para que la ley sea cumplida en 
cuanto al servicio educativo.  
      Ante esto el PNED que rige a Colombia en la actualidad es el dispuesto desde el 2006 
al 2016, cuya visión es: 
En Colombia, en 2016, dentro del marco del Estado social y democrático de derecho y de su 
reconocimiento constitucional como un país multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso, la 
educación es un derecho cumplido para toda la población y un bien público de calidad, 
garantizado en condiciones de equidad e inclusión social por el Estado, con la participación 
co-responsable de la sociedad y la familia en el sistema educativo. La educación es un 
proceso de formación integral, pertinente y articulado con los contextos local, regional, 
nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la 
tecnología y la producción, contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y solidario, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y 
la superación de la pobreza y la exclusión. 
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      El PNDE, presenta también los lineamientos en TIC, así como las metas a lograr para 
el 2016, en cuanto al uso y apropiación de dichos recurso, aportando al Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 (PND), el cual promueve las TIC como estrategia para generar una 
sociedad más equitativa, en paz, educada y de una economía más competitiva, a través de 
cuatro grandes líneas de acción como son las aplicaciones, usuarios, infraestructura y 
servicios.                                          
      Finalmente,   La Ley 1341 del 30 de julio de 2009, dentro de su objetivo tiene la 
regulación, control y vigilancia de redes y facilidad del libre accesos. El en título III, capítulo 
uno llamado Definición de política, regulación, vigilancia y control de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, en los artículos 17 y 118 reglamenta los objetivos y las 
funciones, respectivamente, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. De igual forma en el Artículo 39.- decreta la articulación del PLAN DE 
TIC, por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien 
será el estamento encargado de coordinar la articulación del Plan de TIC, con el PNDE y 
demás planes sectoriales, que faciliten su integración, así como la eficiencia en la utilización 
de los recursos y alcance de los objetivos. Dice el artículo que dicho Ministerio apoyará al de 
educación en: 
1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 
contenido en innovación 2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 3. 
Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 4. Incluir la cátedra de TIC en todo el 
sistema educativo, desde la infancia. 5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para 
seguridad de los niños. 
Normatividad de la adquisición de los recursos TIC. 
      Para la adquisición de los recursos, se decretan las leyes que regulan la movilización 
de los recursos, como la ley *. LEY 115 de 1994 “Ley General de Educación”. Que en su 
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artículo 182, crea los Fondos de Servicios Docentes en los colegios para atender los gastos 
distintos a los de salarios y prestaciones. Dictamina que el Consejo Directivo del colegio será 
quien administre los recursos de estos fondos. El Rector o Director será el ordenador del 
Gasto que apruebe el Consejo Directivo y responderá fiscalmente por el adecuado uso de los 
fondos.” en los colegios empiezan a constituirse los Fondos de Servicios Docentes 
anteriormente denominados Fondo de Fomento de Servicios Docentes de acuerdo al Decreto 
Extraordinario 102 de 1976 y reglamentado por el Decreto Ordinario 398 de 1990, incluso en 
aquellos colegios en los que para la fecha aún no existía”. 
      El Decreto 714 del 15 de noviembre de 1996 “Por el cual se compilan el Acuerdo 24 
de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Distrital”. El Decreto 714 de 1996, contiene temas como “Ejecución Presupuestal”, 
“Modificaciones Presupuestales” y “Responsabilidades Fiscales”. También el Decreto 111 de 
1996. “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 
que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”. ARTICULO 1o. La presente ley 
constituye el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación a que se refiere el 
artículo 352 de la Constitución Política. Esto no lleva a concluir que todas las disposiciones 
de presupuesto deben estar sujetadas a las prescripciones contenidas en este Estatuto que 
regula el sistema presupuestal. Artículo 12. Los principios del sistema presupuestal son: la 
planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la 
especialización, Inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis (Ley 
38/89, artículo 8o. Ley 179/94, artículo 4°). Por supuesto la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios. “Establece el régimen de contratación administrativa”. Ley 87 de 1993. 
“Implanta el sistema de Control Interno en las entidades estatales”.  Ley 42 de 1993. 
“Reglamenta la aplicación del Control Fiscal en las entidades estatales”. Así mismo la 
Resolución 222 de 2006 Distrital, dictamina la adopción del nuevo Régimen de Contabilidad 
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Pública, el cual entra a regir a partir del 1° de enero de 2007. La Ley 715 de 2001, Nacional 
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto legislativo 01 de 2001) de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud entre otros”. 
      El artículo 11, de la Ley 715 Fondo de Servicios Educativos: dice: “Las Instituciones 
educativas estatales podrán administrar Fondos de Servicios Educativos en los cuales se 
manejarán los recursos destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten 
el funcionamiento del colegio”. En el artículo 13, hace referencia a los procedimientos de 
contratación de los Fondos de Servicios Educativos establece que los actos y contratos de 
cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos mensuales se regirán por las reglas de la 
contratación estatal y que cuando la cuantía del contrato sea inferior a los veinte 20 salarios 
mínimos mensuales, el Consejo Directivo de cada colegio podrá señalar los trámites, 
garantías y constancias que deben cumplirse para que el rector o director celebre cualquier 
acto o contrato. 
      Por otra parte la Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario 
Único. Establece normas para preservar la moralidad en la administración pública y con el 
desempeño de los funcionarios públicos en el manejo de los fondos públicos”. Es necesario 
tener en cuenta en esta ley el artículo 34°. En el numeral 4 que habla de los deberes de todo 
servidor público que dice: “Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de 
desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los 
recursos económicos públicos, o afectos al servicio público”. 
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     Igualmente, la resolución Reglamentaria 001 de 2007 - SIVICOF, Distrital. “Por la 
cual se reglamenta la Rendición de Cuenta, su revisión y se unifica la información que se 
presenta a la Contraloría de Bogotá D.C 
      Indistintamente el Anexo 4, Especifica la cantidad y porcentaje de ejecución del 
recurso y el presupuesto y porcentaje alcanzado trimestralmente. Durante la vigencia de 
ejecución del proyecto, se debe reportar a la Dirección Financiera la ejecución de las metas y 
de los recursos con los que se ha comprometido cada componente del proyecto. En caso de 
que el proyecto cuente con recursos y/o actividades del Plan Institucional de Mejoramiento 
Anual -PIMA- el colegio debe presentar el seguimiento trimestral de carácter presupuestal y 
pedagógico que evidencie la ejecución y el impacto de las actividades programadas, y enviar 
el respectivo reporte anexando soportes a la Dirección de Evaluación de la Educación en los 
formatos que ésta establezca. 
Jurisprudencia.  
Normatividad modelo de gestión EFQM en Colombia. 
      Con el Decreto 529 de 2006 y la Resolución 4434 del mismo año, el Ministerio de 
Educación Nacional reconoce los modelos de gestión que aplican los establecimientos 
educativos privados de preescolar. En términos generales, para el reconocimiento de un 
modelo se requiere que éste: 
 Se aplique internacionalmente (al menos en cinco países) 
 Integre los conceptos de administración y aseguramiento de calidad 
 Incluya mecanismos para asegurar la independencia de la evaluación 
 Suponga una autoevaluación con exigencias al menos iguales a las requeridas en la 
Guia 4 MEN para clasificarse en el régimen de Libertad Regulada 
 Tenga aplicación específica al sector educativo. 
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      Con la Resolución 2900 del 29 de mayo de 2007 (proceso administrado por Santillana 
Formación),y modificada por la Resolución 6546 de julio de 2010, se ajustan los niveles a los 
que aplican EFQM, de la European Foundation for Quality Managment, ,en Bruselas, y para 
reconocer a la Fundación Colombia Excelente como administrador del modelo, 
adicionalmente a Santillana. 
Conclusiones I capítulo 
      A nivel global se está hablando de las TIC, no es un tema indiferente para algunos 
sectores, este fenómeno impacta a todas las personas, empresas, instituciones, y por ende la 
preocupación porque sean incorporadas a la educación.  
      Dentro de los antecedentes encontramos políticas públicas, que dirigen sus esfuerzos 
hacia la gestión escolar, administrativa y pedagógica, en Colombia, según la guía 34, se 
tendría que vincular a las cuatro áreas de gestión, pero en contraste a esto, se dio prioridad a 
las adquisición de recursos y formación docente en TIC, lo cual no asegura un cambio en las 
prácticas de aula y el uso de los recursos TIC en las mismas. 
       Al hacer el diagnóstico dentro de la institución se hace evidente que ésta problemática 
no es ajena a la I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta, allí los docentes hacen uso mínimo de los 
recursos, no tiene conocimiento de muchas de las herramientas que pueden ser usadas para 
sus prácticas de aula y la importancia que dicen tener las TIC no se evidencia, debido a la 
falta de una política clara institucional que impulse el uso de este tipo de herramientas.  
      Con todo esto, para lograr la implementación de las TIC dentro de las prácticas de 
aula, se justifica el diseño e implementación la una propuesta de gestión académica que 
incluya formación docentes y cambio en las políticas institucionales, que impacte en el uso 
para que sea coherente con la importancia que los docentes le dan las TIC y lograr un cambio 





Gestión del uso de recursos TIC en las prácticas de aula en los docentes del ciclo 
uno de la I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta, a través del modelo de gestión E-FQM. 
      Para garantizar la validez y eficacia de la propuesta, se adopta el modelo de gestión de 
Calidad de E FQM, teniendo en cuenta que parte de una meta a la cual se pretende llegar, da 
claridad en el proceso por medio del enfoque, permite una evaluación precisa de todos los 
procesos desarrollados, y entrega resultados puntuales para plantear estrategias de 
fortalecimiento de los mismos y realizar planes de mejora. A su vez asegura el sostenimiento 
de la propuesta, ya que la institución ha venido trabajando bajo este modelo de gestión, lo que 
hace que todos los procesos estén estratégicamente vinculados entre sí. 
 Figura cuatro. La propuesta según los pasos de la IA y EFQM. 
  



























Descripción general de la propuesta 
La propuesta se desarrolló de acuerdo a los criterios de EFQM de excelencia los cuales 
dejan claro la pretensión de la propuesta y cómo todos esos elementos de forma sistémica 
orientan el objetivo y su evaluación se realizó bajo la matriz REDER del mismo modelo. 
Liderazgo. 
     La propuesta lidera un mejora continua y compromiso ante los resultados, 
responsabilidad social frente al mejoramientos de los procesos de aprendizaje con el uso de 
los recursos TIC en las prácticas de aula, así mismo establece una comunicación clara bajo 
una dirección estratégica estructurada, que logra unir de forma efectiva a todos los miembros 
implicados, de acuerdo con una misión, visón y objetivos, con todo ello, fomenta una cultura 
innovadora, actuando de manera ética y responsable. Este criterio transversaliza los 
subcriterios de personas, estrategias y alianzas y recursos, con los cuales se proporcionaran 
los proceso, productos y servicios.  
Personas. 
      Este grupo primario lo constituyen directamente los docentes del ciclo uno e 
indirectamente los estudiantes a cargo, cuyas expectativas se encamina al mejoramiento de 
los procesos de aprendizaje por medio de la incorporación de los recursos TIC en las 
prácticas de aula. 
     Cada integrante de los grupos constituidos desarrollará la visión, misión que será el 
punto de referencia, revisarán e impulsarán las mejoras para la gestión del uso de los recursos 
TIC, impulsarán una cultura de excelencia y gestionarán el cambio de manera eficaz.                                        













Figura cuatro.  Estructura personas elaboración propia 
Estrategia 
Objetivo. 
      Diseñar una propuesta de gestión educativa para la implementación del uso de los 
recursos TIC en las prácticas de aula de los docentes del ciclo uno de la I.D.E. Colegio Rural 
Quiba Alta, a partir del modelo EFQM, permitiendo así establecer procesos claros para cada 
uno de los actores, que sensibilice y cambie sus prácticas académicas con miras a la mejora 
de los aprendizajes.  
  Objetivos estratégicos. 
 Incentivar a la comunidad educativa frente a la importancia de las TIC en las prácticas 
de aula. 
 Capacitar a los docentes del ciclo uno acerca de las herramientas ofrecidas por las TIC 
para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. 
 Fomentar prácticas de aula que utilicen continuamente los recursos TIC brindados por 












Crea el material TIC 









Contribuir a mejorar los procesos de gestión académica, mediante la implementación 
del uso de los recursos TIC en las prácticas de aula. 
       Visión 
En el año 2021 será implementada en la institución, transformando y cualificando las 
prácticas docentes, contribuyendo al mejoramiento de los procesos académicos, además de 
expandirse en otras instituciones educativas como una iniciativa de impacto para las 
comunidades rurales.  
Estructura organizacional. 
De acuerdo a los el objetivo y las metas de la propuesta, se diseña una estructura que 
involucra a los órganos colegiados implicados. 
Estructura organizacional.  
 




Equipo de gestión 
Modelo pedagógico Modelo a-gentes de cambio Modelo gestión integral 






Equipo de trabajo ciclo uno 
Consejo Directivo 
Equipo desarrollo humano 









Estrategia metodológica de la propuesta. 
      Se trabajará a partir de tres categorías establecidas que son: 
 Importancia de los recursos TIC 
 Formación en TIC 
 Uso de los recursos TIC 
  La propuesta se llevará a cabo en tres fases, de acuerdo a las actividades de corto 
(primer semestre 2016), mediano (al segundo semestre 2016) y largo plazo (al 2021). En 
primera medida se tomaron los resultados de la primera fase para su evaluación y 
planteamiento del plan de mejora. Dentro de su despliegue se determinaron los indicadores de 
cumplimiento para cada categoría.        
  La propuesta parte de una matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), 
de un diagnóstico general de la institución. 
Tabla once. DOFA 
Fortalezas 
a. Trabajo en equipo de los docentes. 
b. 
Disponibilidad de los docentes para mejorar las prácticas de aula por 
medio de los recursos TIC 
c. Proyectos de aula innovadores 
d. Plataforma del ciclo 
Debilidades 
a. 
Desconocimiento de las herramientas basadas en TIC para la mejora de 
los aprendizajes. 
b. Carencia de estrategia para implementación de las TIC dentro del ciclo. 
Oportunidades 
a. 
Formación de docentes con acuerdos de la empresa privada y el ministerio 
de educación de forma gratuita. 
b. Alianzas con el programa computadores para educar. 
c. 





a. Mantenimiento de equipos, depende de RED P. 
b. Caída de las línea de Internet. 





La implementación de las TIC en la vida escolar se logra por tener en cuenta varios 
procesos dentro de la gestión y la organización de la institución, así como la renovación de 
las prácticas docentes que respondan a paradigmas más contemporáneos; también se hace 
necesario pensar las políticas institucionales, en los aspectos físicos y el mantenimiento, la 
manejo de los recursos digitales, la formación docente, las integración de las TIC al currículo, 
tal como lo propone Marqués (2005). Para ello la propuesta está integrada por actividades 
que vinculas todos estos requisitos: 
 Gestión y políticas institucionales: No solo debe dedicarse a la adquisición de 
los recursos, debe abrir los espacios dentro de su organización para la 
Meta: El 100% de los 
docentes del ciclo uno 
comiencen a implementar 
los recursos TIC en sus 
prácticas de aula.
Importancia de los 
docentes a las TIC 
Lograr que un 90% de los 
docentes del ciclo uno se 
sensibilice frente a la 
importancia de las TIC en 
las prácticas de aula.
Formación de los docentes 
en TIC
Lograr que un 90% de los 
docentes del ciclo uno se 
forme en   TIC.
Uso de los recursos TIC en 
las prácticas de aula
Lograr que el 100% de los 
docentes del ciclo uno 
incorpore en sus prácticas 
de aula los recursos TIC.
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integración de las TIC en sus políticas y la transformación del currículo, su 
gestión debe estar orientada al liderazgo que parta de los planes estratégicos y 
metas claras hacia la nueva cultura global.   
 Aspecto Físico y mantenimiento: La institución debe tener dar gran 
importancia al mantenimiento tanto preventivo como correctivo de todos los 
recursos tecnológicos adquiridos y de igual manera estar informando de su 
estado.  
 Recursos educativos Digitales: tener en cuenta sus características y su 
correspondencia con los ciclos y edades de los estudiantes, referenciar 
recursos que permitan su uso sin limitaciones como lo son los programas de 
uso general, las herramientas interactivas y las páginas educativas de la web, 
dichos recursos de deben garantizar permanentemente. 
 Integrar las TIC al currículo: para lograr su integración al currículo se debe 
contar con docentes capacitados y con ansias de transformar paradigmas 
educativos, así como de un buen liderazgo que propicie el este ambiente.  De 
igual manera el cambio de políticas instituciones que generen cambios 
instituciones frentes al manejo de las TIC. Es importante tener en cuenta que 
las nuevas corrientes en las que se halla inversa la sociedad no permite rezagos 
metodológicos y didácticos.  
 Formación docente: Permitirse como docente capacitarse frente a las nuevas 
didácticas en base a las TIC da una motivación extra cuando esta formación es 
integrada a sus procesos en el aula y no solo con la alfabetización digital. 
Cuando el docente desarrolla unas capacidades básicas en el manejo de las 
TIC y su uso frente a sus prácticas de aula, se potencializa el uso de dichos 
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recursos, tomando como base las herramientas proporcionadas por Galvis 
(2008). 
La propuesta Gestión del uso de recursos TIC en las prácticas de aula en los 
docentes del ciclo uno de la I.E.D. Colegio Rural Quiba Alta, a través del modelo de 
gestión E-FQM. Pone en la mesa esta serie de requisitos, anteriormente expuestos, que 
generan cambios institucionales y por ende del ciclo en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, dando un componente innovador partiendo de las nuevas dinámicas sociales. 
Desde el ciclo se da relevancia al aprendizaje colaborativo donde se ven involucrados 
aspectos como la comunicación, el trabajo en equipo y la autoevaluación.  
 




El despliegue se hace de manera sistemática que asegura su implementación, este 
desligue describe las actividades, indicadores, los responsables, el tiempo, el lugar y la 
evidencia o producto, sólidamente integrados sobre las tres categorías, importancia de las 






Tabla doce. Despliegue importancia de las TIC 
























Tabla trece. Despliegue formación en TIC 









Tabla catorce. Despliegue uso de los recursos TIC en las prácticas de aula. 
 
 





   
 
Alianzas y recursos. 
Para EFQM, las alianzas y recursos apoyan las estrategias y políticas, así 
como el eficaz funcionamiento de sus procesos, y su aseguramiento del impacto 
social y ambiental. 
Según el diagnóstico hecho en la investigación se evidencia que la falta de 
recursos TIC no son el factor determínate por el cual su uso fuese bajo, pero en 
cuanto a la formación docente, las alianzas serán internas y externas, estas permitirán 
una gestión de la tecnología y de información para un eficaz funcionamiento de la 




Figura ocho. Estructura organizacional elaboración propia 
 
Los recursos con los que se cuentan son: 
Tabla quince. Recursos. 
RECURSO CANTIDAD DESCRIPCION 
Computador de mesa 23 
Distribuidos 20 en la sala de informática y 3 3n la sala 
de profesores, todos con acceso directo a Internet, dos 















Distribuidos uno en cada salón, son plasma, con 
entrada HDMI, UBS y video. 
viseo bean 1 En buen estado, bajo la supervisión de la coordinación. 
T board 1 
En buen estado, bajo la supervisión del equipo de 
desarrollo humano de la sede. 
DVD 2 En buen estado, bajo la supervisión de los docentes. 
grabadora 8 En buen estado, con entada USB, uno por salón. 
computador portátil 30 Sin conexión a Internet, sin uso por bloqueo de claves. 
Tabla elaboración propia  
  Procesos, productos y servicios.  
 Dentro de la organización de EFQM, los procesos, productos y servicios, se 
enfoca en que los aportes en cuanto a su diseño, gestión y mejora de los productos, en 
este caso los procesos de aprendizaje.  
Sujeto a lo anterior, la propuesta aporta: 
 Diseño de la propuesta para la implementación de los recursos TIC, que servirá 
de referente a otros ciclos e instituciones distritales y/o rurales, con un valor 
agregado como es la innovación de sus procesos y experiencias. 
 Procesos de gestión en TIC, los cuales darán una ruta clara la implementación de 
dichos recursos en las prácticas de aula, asegurando la disposición de los 
recursos a las personas y órganos colegiados implicados en el proceso. 
 Mejora de los procesos de aprendizaje teniendo en cuenta la implementación de 
los recursos TIC en las prácticas de aula, transformando las necesidades y las 
expectativas de los docentes. 
 Material de capacitación TIC y Material para implementación TIC en las 
prácticas de aula del ciclo uno, como productos innovadores y permeables ante 
cualquier sugerencia enriquecedora, siendo un material base para continuar con 
su fortalecimiento y cumplir con las expectativas del ciclo. 
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 El esquema lógico REDER, (EFQM 2013), es una herramienta de gestión y una manera 
estructurada de evaluar el rendimiento de la organización, en este caso la propuesta. Para 
ello se necesita:  
Establecer los resultados que se quieren lograr como parte de la estrategia, planificar y 
desarrollar una serie de Enfoques sólidamente fermentados e integrados que la lleven a 
obtener los resultados requeridos ahora y en el futuro, desplegar los enfoques de manera 
sistemática para asegurar su implantación y evaluar, revisar y perfeccionar los enfoques 
desplegados basándose en el seguimiento y análisis de los resultados alcanzados y en las 




     Estos señalan a priori los resultados que se desean obtener en la propuesta. 
 Resultados en los clientes 
Se espera que la propuesta mejore los procesos académicos impactando en las 
pruebas externas e internas, de igual forma el estudiante tenga herramientas para 
enfrentarse a un mundo global. 
    Resultados en el personal 
Se espera que la propuesta incentive a los docentes a implementar los recursos 
TIC como herramientas facilitadoras en sus prácticas de aula. 
    Resultados en la sociedad 
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Se espera que la propuesta logre un impacto en la sociedad rural como una 
estrategia acorde con el Ministerio de Educación Nacional que disminuya la brecha 
digital. 
Evaluación de la propuesta 
 Establecer una meta a la cual se quiere llegar, da claridad para la utilización de 
una sinnúmero de medidas basadas en las necesidades de la institución para determinar 
el éxito de la estrategia,  las políticas de apoyo y sus proceso, para tener una idea clara 
de ello se establecieron  unos indicadores para cada uno de las categorías. (Importancia, 
formación y uso de los recursos TIC en las prácticas de aula), así mismo cada una será 
evaluada bajo la matriz REDER para analizar su rendimiento y gestionar los procesos 
de mejora, tomando como referencia el porcentaje otorgado por cada indicador de 
cumplimiento, dichos indicadores dados por porcentaje, se avaluarán en nivel bajo si es 
de 55% hacia abajo, medio desde 56% al 75% y altos desde el 76% en adelante. 
     Meta: El 100% de los docentes de la institución comenzarán a implementar los 
recursos TIC en sus prácticas de aula como herramientas facilitadoras. 
 
Resultados indicadores de cumplimiento 
 
Figura nueve. Resultados de indicadores. Elaboración Propia.             





resultado indicadores de cumplimiento  
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Tabla dieciséis. Importancia de los recursos TIC 
 
Tabla de POA (plan operativo anual) de la secretaria de Educación de Bogotá. Adaptación 
propia. 
 
Según los resultados arrojados por los indicadores, la evidencia es clara con un 
83% alcanzado en esta categoría, se denota la importancia que institucionalmente se 
otorga al uso de los recursos TIC, logrando que desde el máximo órgano se tome en 
cuenta la temática para su posterior aplicación en el plan estratégico institucional 2016-
2021.  
A partir de ahí, los docentes del ciclo realizaron el 50% de los encuentros 
programados para compartir experiencias, pero dando la importancia desde la misma 
sensibilización que se realizó frente al tema, ya más específico del ciclo uno. De esta 
forma se evidencia un trabajo en equipo donde se forman equipos de apoyo y se aportan 
estrategia para la creación de la propuesta, teniendo en cuenta puntos clave como la 
formación docente, recursos TIC, políticas gubernamentales e institucionales y las 
prácticas de aula. (UNESCO, 2003).   
Se encuentra la necesidad de modificar los planes de aula y los planes de acción 
individual que incluyan el uso de los recursos TIC en la práctica docente, dentro de las 
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estrategias para incluir estos recursos como herramientas facilitadoras y el  
aseguramiento de dicha implementación, lo que deja ver la importancia de aprovechar la 
creatividad y la innovación de la que habla EFQM, produciendo un impacto positivo; 
así mismo se respondió de forma eficaz a la oportunidades y amenazas identificadas. Al 
valorar a cada uno de los docentes con sus habilidades y características se logra un 
mejor funcionamiento de los procesos; al generar y mantener conversaciones para la 
implementación de la propuesta, se gestionó un conocimiento propio y relevante (Juan 
Casassus, 2000), desplegando  una serie de estrategias para darle esa importancia 
requerida a las TIC, de tal forma que no fuera solo dirigir y cumplir; se lograron los 
objetivos con una apropiación significativa, desde un trabajo colectivo (Pilar Pozner, 
2000), lo que trajo con sigo la creación del material Soy TIC online y ofline, teniendo 
en cuenta en ellos los principios de Bravo Reyes (2010) para los ambientes virtuales, de 
esta manera se aporta al inicio de ambientes de aprendizajes virtuales que mejoren los 
proceso de aprendizaje en los estudiantes rurales.                              
De igual forma, al darle la importancia a las TIC, de forma práctica y no como 
discurso, se habla de una educación integral (Bravo Reyes (2010), con todas las ventajas 
que para los procesos educativos trae, haciendo el aprendizaje más significativo.  
Evaluación formación docente en TIC  





Tabla de POA (plan operativo anual) de la secretaria de Educación de Bogotá. Adaptación 
propia. 
     
Se analiza una evidencia, dejando una claridad de su cumplimiento con dificultades 
para tener en cuenta en el plan de mejoramiento, esto se debió a que la capacitación de la 
Tboard no se llevó a cabo, se entrega material de autoformación, y las charlas programadas 
en el primer semestre para compartir las experiencias se llevaron en un 50%, se denota una 
participación no tan significativa, debido a la etapa en la que se encuentra la propuesta y en 
nivel de conociendo de los docentes.  
De acuerdo a los materiales entregados para su uso en las sala de informática y 
portátiles, se evidencia que es necesaria una capacitación en PowerPoint y logran una 
participación mayor en el diseño de nuevo material. 
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Una vez más se denota que gestionando de forma colectiva y dejando de lado la 
individual (Pilar Pozner, 2000), para procesos de mejoramiento continuo en las prácticas 
educativas, parte del mismo grupo de docentes las necesidades formativas y al ser 
involucrado en ello, las personas y sus habilidades fueron  importantes (EFQM, 2012), lo 
que generó una innovación permanente del proceso de formación sobre las TIC, (Pelgrum 
y Law, 2003) y una formación pertinente de los recursos con los que se cuenta y la 
motivación extra  necesaria para su implementación en las prácticas de aula, lo que va 
paulatinamente cambiando la cultura hacia las TIC (Neira Piñero 2014). En los procesos de 
aprendizaje, (Juan Casassus, 2000), estos fueron adecuados, ya que mantuvieron una 
relación entre la estrategia, las capacidades, los docentes y los objetivos en el interior del 
ciclo, permitiendo una formación pertinente para lo establecido según las cualidades de los 
estudiantes del ciclo (Galvis Panqueva, 2008 y MEN, 2008) y tomando en cuenta que se 
llevó a cabo una formación hacia la práctica inmediata y el uso de los recursos específicos 
con los se contaba. . (García, Navarro, Ramírez y Rivas. 1994). Se genera entonces, 
ambientes donde tanto docentes como estudiantes interactúan para incrementar las 
competencias en el manejo de las TIC (González y Flores 2000) y así se logra una 
motivación necesaria para que el docente empiece a reevaluar sus prácticas de aula. (Neira 
Piñero 2014).  
     Evaluación uso de los recursos TIC en las prácticas de aula  
 




Tabla de POA (plan operativo anual) de la secretaria de Educación de Bogotá. Adaptación 
propia. 
      
  Los indicadores dejan ver que las TIC dentro de las prácticas de aula empiezan a 
cobrar un valor significativo, no solo en el cumplimiento de las tareas a realizar para 
lograr incentivar a los docentes si no que el nivel de uso de dichos recursos pasa de ser 
un nivel bajo, según el diagnóstico realizado previamente, a un nivel de 85%, lo que 
equivale a un nivel alto. Una vez más se deja claridad de la importancia de tomar los 
órganos y        políticas educativas como primera instancia para lograr este objetivo, al 
permear el plan estratégico institucional y el consejo académico, órgano regulador de 
las actividades académicas, así como el involucrar a los docentes en el proceso, el no 
dejar de lado las políticas educativas al tiempo que se inicia con un proceso de 
implementación de las TIC y retomar la simple adquisición de recursos (UNESCO 
2003-2006)y darle objetivos claros hizo que se dé inicio a las implementación de los 
recursos en las prácticas de aula. 
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      Por otro lado, el hecho de mantener informados a los docentes del estado de los 
equipos, hace que estén al tanto de su uso y como pueden programarse para ello, 
(UNESCO, 2003-2006). El uso de dichos recursos se ve obligada de cierta manera, por 
las auditorías internas que son tomadas dentro de la institución como un proceso 
continuo de autoevaluación y posibles planes de mejora,(EFQM, 2012), esto afianza 
paulatinamente la cultura hacia el uso de las TIC. (UNESCO, 2003-2006, pg. 16). Por 
otra parte, tal como toma la gestión Juan Cassasus, en hacer que interactúan la teoría, las 
políticas y las prácticas de aula, hizo de este proceso, que se relacionaran estamentos 
institucionales para el objetivo común en un procesos sistémico como lo complementa 
Pilar Pozner y que concuerda con lo que es gestión para el MEN, este último tomando 
dentro la de gestión educativa, la académica y por lo que la propuesta pone en 
concordancia las prácticas de aula, el diseño pedagógico, la gestión en el aula y sus 
seguimientos, logrando así la implementación de los recursos ya mencionados, (Neira 
Piñero,2014) y una constante retroalimentación para posibles planes de mejora de los 
que habla Neira Piñero y EFQM. 
 Al incluir la multimedia y el Internet, es decir aprendiendo con las TIC, 
(Pelgrum y Law, 2003), se hace efectivo la implementación de dichos recursos no solo 
como herramientas de investigación del docente o la pura iniciación de temas bajo un 
video, como se venía haciendo. 
 El compartir experiencias del uso de los recursos TIC, como estrategia para 
generar su importancia, también afectó el uso de dichos recursos positivamente al 
generarse el diseño de material para trabajar con o sin Internet, Herrera Batista (2006), 
este material didáctico proporcionaron ambientes tanto virtuales como no virtuales, que 
propicien una educación más autónoma Bravo Reyes (2010) y que dejan sin piso 
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sustentaciones de los docentes para no usar las sala de informática por las dificultades 
del Internet.                   
Plan de mejora. 
      Para la identificación de los puntos a trabajar en el plan de mejora, se toman en 
cuenta el porcentaje sobre nivel bajo o medio. 
Tabla diecinueve. Áreas de mejora 
Áreas de mejora (AM) Observación  
AM1 
Realizar un encentro por 
periodo para compartir 
experiencias frente al uso 
de las TIC 
De los dos encuentros programados para el 
primer semestre, solo se hizo uno. 
AM2 Capacitación de T board No se llevó a cabo la capacitación  
AM3 
Uso de los computadores 
portátiles 
Dentro de la evaluación del ítem de recursos, los 
docentes dicen no haber hecho uso de dicho 
recurso. 
















      Con el desarrollo de la anterior investigación y en concordancia con el análisis 
de los resultados obtenidos en la implementación de la propuesta “Gestión del uso de 
los recursos TIC en las prácticas de aula en los docentes del ciclo uno de la I.E.D. 
Colegio Rural Quiba Alta, a través del modelo de gestión E-FQM”, se establecen las 
siguientes conclusiones, que dejan una base para la implementación de los Recursos 
TIC en las Instituciones Educativas Rurales. 
El escenario en el que se encuentra la sociedad Colombiana con profundas 
transformaciones vinculadas con las TIC, como lo refiere la UNESCO, se refirió 
entonces las demandas de la educación a las que tiene que responder, si bien se han 
venido viendo avances en este sentido el nivel del aprovechamiento del uso de las TIC 
es relativamente bajo, la propuesta , aportó una integración de diferentes factores 
analizados e institucionalmente empezar a trasformar las prácticas de aula, de igual 
manera la permitió relegar la importancia a la adquisición de recursos al hacer evidente 
la necesidad de integración de más procesos. 
Al sustentar la propuesta  a largo plazo, partiendo no solo de las necesidades del 
ciclo, si no también afectando las políticas institucionales como el PEI  y tomando como 
base el modelo de gestión EFQM,  aseguró su permanencia y sirve de referente para los 
demás ciclos. Todo lo anterior, parte de integrar los referentes teóricos, experiencias y 
prácticas a nivel gubernamental, local e institucional que se llevan a cabo para lograr la 
implementación de recursos TIC, si bien es el primer paso, aún queda mucho por 
recorrer para generar espacios de enseñanza y aprendizaje que involucren las TIC de 
forma cotidiana.  
De ahí el interés de la  investigación para lograr determinar el nivel del uso de 
los recursos TIC en el ciclo uno, niveles acordes con lo que demuestran los diferentes 
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estudios expuestos, donde se le dio importancia a la adquisición de equipos y algunas 
capacitaciones docentes aisladas. De esta forma se llega a la consulta de autores como 
García y Valcárcel  (2010). Otros   estudios como Law (2008), Garrido, Fernández y 
Sosa (2008), Montero (2009), Richardson (2000), De Pablos y Cólas (1998) ,Gutiérrez 
(2003) y Area (2010 y 2012) de los cuales se genera la propuesta tomando puntos de 
encuentro como fue la integración de los diversos factores y actores. 
      El aporte a la gestión escolar en TIC, que no existía, logra el uso de los recursos 
TIC en las prácticas de aula de los docentes del ciclo uno de manera más efectiva y 
reflexiva, ya que los participantes trabajan en equipo y con un foco claro desde la 
elaboración de una política institucional, lo que hace que la incorporación de las TIC en 
las práctica de aula sea más continua. 
      Por tal motivo,  propuesta parte de las políticas gubernamentales del Ministerio 
de Educación con el plan decenal 2006-2016, cuyos propósitos son la promoción de la 
innovación educativa, para fortalecer los procesos de aprendizaje, que privilegien el uso 
de  las TIC. Así mismo, los referentes a nivel latinoamericano donde le daban 
importancia no solo a la adquisición de recursos, dato importante como falencia de 
algunas estrategias, sino daban cabida a varios frentes como eran la gestión, el 
desarrollo curricular, el desarrollo profesional docente, la cultura en materia de TIC y 
las infraestructura compendiado en esta investigación en tres frentes: la importancia, el 
uso y la formación docente. 
        Se le dio más importancia al uso de las TIC en las prácticas de aula, como 
herramienta para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje, no solo dentro del 
ciclo, también a nivel institucional, ya que se toma como una estrategia para subir los 
niveles de evaluación externa como lo son las pruebas saber, dentro del plan estratégico 
2016-2021. Un logro ante la importancia a nivel institucional fue la creación del comité 
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de Tecnología e Informática para la creación de la malla curricular con el 
acompañamiento de la SED. 
      Así mismo, se incrementa el uso de recursos TIC, con la implementación de la 
estrategia “yo soy TIC”, que abarca todo el diseño de material para la sala de 
informática y los computadores portátiles, teniendo en cuenta las dificultades que se 
presentan con la red. Anexo a esto, se establece el equipo de reportes a novedades, 
dicho estamento, mantiene una comunicación entre los que pasa con los recursos sin dar 
cabida a malas comunicaciones que derivaban en el no uso de los mismos. Se logra 
entonces que la incorporación de las TIC en las prácticas de aula jugando un papel 
importante en las prácticas innovadoras, para así mismo, lograr una transformación 
docente, haciéndolo visible desde las aulas y atendiendo a las necesidades educativas 
actuales, teniendo en cuenta que todo ello implica una transformación cultural, donde 
los docentes estén dispuestos a adoptar nuevas ideas y a compartirlas. El docente pasa 
de ver las TIC como herramienta de consulta y preparación de clases, al diseño de 
herramientas que fortalezcan sus prácticas. Aquí toma validez el documento de la 
UNESCO (2006), que atiende a que la resistencia a su uso es un problema de actitud, 
donde lo tradicional se refuerza, cambiar esta cultura se logra con una serie de 
estrategias y en constante evaluación para sus planes de mejora e ir cambiando 
paulatinamente este concepto. 
      La formación de los docentes, se da de manera más autónoma, donde a partir 
del material interactivo, se establece sus propios horarios y prioridades, aportando al 
diseño de nuevo material y ampliando el ya existente. Dentro del compartir 
experiencias, se generan necesidades, antes no vistas, de capacitaciones para seguir 
enriqueciendo los saberes informáticos. 
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     Hay que resaltar la relevancia que le da a la propuesta, apoyarla bajo el modelo 
de E-FQM, ya que partiendo de una meta logra que todo se focalice y se interrelaciones, 
sin dar cabida a estrategias, sin conexión alguna, que corriesen el riesgo de pasar como 
una actividad efímera. También proporciona su aseguramiento con una evaluación 
continua de sus tres frentes o categorías ya mencionadas y sus planes de mejoramiento. 
Los modelos de gestión de calidad, entonces, dejan ver la eficacia con la que los 
procesos se logran, la comunicación efectiva entre los miembros involucrados y la 
búsqueda constante de resultados para su mejora. En cuanto a los procesos, productos y 
servicios, los procesos de gestión en TIC, dieron una ruta clara la implementación de 
dichos recursos en las prácticas de aula, asegurando la disposición de los recursos a las 
personas y órganos colegiados implicados en el proceso, ya que al ser trasversalizada 
desde las políticas institucionales y el plan estratégico que lo rige por un periodo de 5 
años para su consolidación, tiempo propicio para general una cultura más consistente 
frente al uso de los recursos TIC en las prácticas de aula. 
    Por último, cobra una gran importancia el hecho de ser implementada en el 
sector rural, si partimos de las necesidades de los niños y las políticas gubernamentales 
que esperan se reduzca la brecha digital,   no solo se preparan para una vida académica 
con herramientas en TIC más apoderadas sino que también les abre un sin número de 
oportunidades y amplía su visión para transformar el contexto, siendo este el horizonte 
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Anexo uno. Encuesta realizada a los docentes. 
 
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA 
ENCUESTA DOCENTES CICLO UNO 
USO DE LOS RECURSOS TIC 
La Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) ha venido en ascenso en el 
campo educativo, es por ello que se pretende a través de esta encuesta conocer cuál 
es la importancia y el uso que les da le da a este tipo de recursos dentro de su práctica 
de aula. 
1. ¿Podría dar el concepto de TIC?  
_________________________________________________________________
____ 
Las TIC son herramientas tecnológicas que nos permiten acceder, producir, guardar, 
presentar y transferir información. Califique los siguientes enunciados en nivel TD 
(total desacuerdo) D (desacuerdo) BA (bastante acuerdo) TA (Totalmente de acuerdo) 
 TD D BA TA 
2. Enseñar a los estudiantes a utilizar recursos tecnológicos 
mejora los procesos de aprendizaje. 
    
3. Ofrecer a los niños recursos didácticos y motivadores 
basados en TIC mejora los procesos de aprendizaje. 
    
4. Facilitar el conocimiento con recursos didácticos como 
juegos, recursos multimedia…mejora los procesos de 
aprendizaje. 
    
5. Las TIC contribuye a desarrollar el ejercicio de valores.     
6. Enseñar a los estudiantes a utilizar recursos 
tecnológicos, mejora su proceso de aprendizaje. 
    
Califique las siguientes preguntas de acuerdo al uso dentro de aula, durante el año 2015, 
B (bajo) M (medio) o A (alto). 
pregunta B M A 
7. ¿Ofreció a los niños recursos didácticos y motivadores basado 
en TIC en las prácticas de aula? 
   
8. ¿Facilitó el conocimiento con recursos didácticos como 
juegos, recursos multimedia…en las prácticas de aula?  
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9¿Usó las TIC como contribución al desarrollo del ejercicio de 
valores, dentro del aula? 
   
10 .Las TIC nos ofrece infinidad de herramientas o páginas que podemos usar dentro de 
nuestras prácticas de aula, en esta pregunta presentamos algunas, marque cuáles conoce: 
word, 
 
 correo electrónico  











Declerix   Educaplay  





PCA Portal Colombia 
Aprende 
 TRANSLATION.  
MUSEO DEL ORO  ENCICLONET  
WIKIPEDIA  NATIONAL GEOGRAPHI  
RAE.    
11. De las anteriores herramientas presentadas, cuáles ha usado dentro de su práctica de 
aula y para qué: 
______________________________________________________________________
_____ 
12. De los siguientes recursos cuáles usa o no dentro de las prácticas de aula, en cada 
uno justifique su respuesta.  
USO DE LOS RECURSOS  Si  no 
Po qué 
Video vean    
Computadores   
 
Internet    
Portátiles   
 
Tv    
Tablet.     
 
 
13. ¿ha tomado algún curso de capacitación en torno a las TIC? 
______________________________________________________________________ 
13. ¿conoce qué estrategias tiene el ciclo uno para el uso de las TIC? 
______________________________________________________________________ 





























Anexo cinco. Grafica de resultados formación 
 
 





















Anexo siete. Grafica de resultados Uso de los recursos tecnológicos del colegio. 
 
Anexo ocho. Grafica de resultados Capacitaciones 
 











































































































Anexo veinte. Acta de reunión del ciclo uno.02 
 
 





































































































































Anexo treinta y tres. Ponencia V congreso nacional de investigación en educación en 
ciencias y tecnología.  
 
 
 
 
 
